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Si 
S LJI PATRSA QUfE» NECESITA BÍ£ RJÚESTEC? 
ESFUERZO Y DE W|>ESTI?©S BfS£ZC®; .ELLA 
QUIEN'NOS SHANDsA UNIFOf?IffA^ FCH^AH TO* 
©©S COS980 Um-, LAS AZULES CAMíSAS !>E LA' 
JOSE AFSTONSO 
Wúm. ©35.—León, Jueves, 22 de Diciembre 1938. Sil A. 
| PARTE OFICIAL DE GUERRA 
DEL .CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Í
SI^ novedades dignas mei?c^n. , 
ACTIVIDAD DE LA AVIARON 
•MQy h»» ̂ ntinuado el bombardeo de los ^bje^tívos mí-
2 litares anunciados, y en combate aéreo sostenido con i a 
| avlacién enemiga, han sido derribados 3 "Wiariírj Bom-
j bar", 2 ^atacha", 5 "ñatas" y 1 de tipo desconocido, er̂  
| tetá^ 11 aviones rojos. 
\ ;Safamánc^. 21 dé Diciembre de 1838. Ill Año Triun.. 
j faf, De «rden de S. E-, el Generál Jefe de Estado Maydrs * 
\ Fpan ĵseo M&viln Moreno, 
GLOSAS 
J l 
De la Rsal Academia Española 
"momentos Jústórtcos" y "mo-
mentos culturahis". No se trata-
ba, una vea inás, de "momen-
Puesto que ya, en el arlkulo 
5 Cierta balada, escrita per el 
fcaeí^o die saia poeta romántico, 
presentaba un caso bastante cu-
íioso de aiteraolón por el eco: 
I "¿Qnlén 'IÜIÍRIÍUÓ raí ari'cgan-
[cia? ! tic referensía. Cíímparecían ciciv 
el ee© s*spOlláfe: j Francia T' tos pimíos do vfeta teóricíis y 
• Me echo a pensar si, en Ies «i»' 
tevoces ési. San Tolnjo, a pesar 
iíe sti iíistaíacís^n excelente, se-
âtestlsnxwiyê  conteste del pubii 
«o, no m daría, parecido poder 
traasíü>xii5aí?|óa:r.y -origínalL -
dad, leo en "La \R0K de Es-
paña" y copio cpmentario a la' íil-
ítasa sesión soiemne del Jíislitiíto 
flo Éspaüa, Lía artículo cuyo au-
tor comparece en liza para de-
fender ¡a la Tradición, justajnen-
feas de oír un discurso casi 
te consagi'üdo a su lea. 
c€»m;.i!as, y como tita lí-
feíáj de a5go didio en el mismo, 
^OBeiitro aquí un "repetir tradi 
fiione3 de "estilos" históricos": 
N, la que el siglo XIX intentó 
el gotfcasmo en las artes. Pe 
™ ello ta! vox se debiera a IJH-
^m.Q encontrado yo en otro 
Agíalo, dé Ja giandoy-noblc sa-
la. 
También oí que, puesto que las 
^í^s de 3a Cultura verdadera, 
^ dos, la Trádición o contimii-
r*0, y el C4i1:o3ieí»mc o rmivcr&a 
Ĵ 'íd, la diferencia entre Ibs "es 
^os l.üstéa-ioo'i*' y los "estilos 
ê Oujtura" estribaba en que a 
i0s prímerOH limitaba el espacio 
0 «1 tiempo, mientras que los se 
^dos püfíeíaa una generalidad 
los ropií c en cualquier país 
* Una eternidad que los renueva 
^»í)tanfemente. E l único hfato-
l^fcéao'por lo tanto, que no 
^«gra é$t la Cultura, és el his-
^rJcisrao no católico; en otros 
^"minos, añado ahona, el qwe 
wjao-s "c•j*̂ Mi;!chmo,* en Es , 
que/por lo menos ea lo teórico* 
sabemos que la < gravedad debe 
sejr lej^ no ee tomará a mal o» 
poco de rigor con las inexactitu-
des a él tra?áas, aunque sea en 
ingratitud de las galaníems e» 
él deslizadas,,, iíoracio nos ase. 
giuó que la inedioerkíad de los 
í>oeías no |a consienten los. hom-
bres ni los dioses ni las coluíCf 
nas> Tampoco, para la impreci-
sión de los cíunejrUarisías tendrán 
indulgeacia los académicos ni ios 
problemas ni los altavoces. 
VIDA OFtOAL 
Burgots, 21.^-EI Vicepresiden-
te del Gobierno y Ministro ds 
Asuntos Exterioras, General Gó 
inoz JoréaiiS, ha sido cumpli-
mentado por o i Nuncio do Su 
Santidad, monseñor Gi-C/Ognani, 
y el «nifeajador de Portugal, ex-
celentísimo señor don Pedro 
Teotonio PereiraV 
La lueite complenién del Mimsiro de Ordeis 
Público hace concebir buenas esperanzas 
Valjadolid, 21.—Dentro de gra-
vedad del ministro de Ordm Público, 
se ha registrado una ligera ntéjoría 
sintomática, por el hedió de qu; la 
enfermedad no avanza. 
Los partes facaltaíivos facilitados a 
las diez de la mafiana y a las -nueve de 
la noche, confirman esta impresión. De 
la cabecera del lecho del enfermo no 
se separan m: un instantê  SM -distingui-
da esposa y sû . hijos. 
Procedeáite del extranjero llegó a úl 
las 0rpüiip€i§iies Jyvenlbs praparaii la ceie-
brcscién tradlcbiicil de ios déskcis fiesfis 
SUBVENGIONES PARA LAS Ó' J Burgos/ 2i.-T-En la Delegación Na-
cional do Organizaciones se reciben no 
ticias relativas a los preparativosi que 
sus afiliados realizan éh toda España 
para la conmerooración de ias próxi-
mas fiestas de Navidad, 
I>a Delegación Nacional ha puésto 
todo sü empeño en que estas fiestas se 
celebren con el carácter español y tra 
diciormí adecuado. Siguiendo c$t;i5 r-or 
mas de conducta, en todas las locali-
dades'de importancia coros de la Or--
ganización, secundados por las flechas 
femeninas,- -cantarán villancicos. La mi 
sa del'gallo, a la que han sido invita-i 
dos los faniifiar̂ s de; los áfiliad 'S, i e-
vestira gran solemnidad y en cila in" 
tervendrán también los coros juveniles 
En fodOs los pueblos se hait ju.icja-
db los íarbajos para el montaje de fes 
ííácirnién'tos, que serán inaugurados, el 
día 24 próximo. 
Las cabalgata? rk Reyes se anun-
cian oficialmente y se confirma 1̂  no-̂  
•iciá de que también , pasarán por las 
Hiir.des, repartiendo entre más de dos 
niil niños de aquella región regalos, 
de -ropas, calzado, turrones y, demás 
gólosmas y especies propias de estas 
fechas tradicionales. (Reprod ucdón reservada,) 
. ^ ijue TÍO oí i 
^ iCfáglsi, ??á|o I 
libio, es 
>8 do San 
A la recepeicn asislieion los Minis-
troŝ  y altas personalidades militares 
civiles y 
Burgos, 21. -Esa tarde se celebró Primo de Rivefa y mmieirosas Î rso-
en el Hotel Condestable la. recepción 
con que el mj(nístro' .plenipotenciario 
del Japón, señor Makoto Yano 'ia ob-
sequiado a las autoridades nacionales. 
Entre las numerosas personalidades 
que asistieron figuran el vicepxes'idonte 
del Gobierno y ministro de Asuntos 
Exteriores, conde de Jordana; el ^cre 
tarío general ¡del Movimiento y minis-
tro de Agricultura, señor Feniánd̂ r. 
Cuesta: el jefe del Estatío Mayor 
general Martín Moreno; el almirante 
Cervera; el - contralmirante Estrada, 
subsecretario de Marina, el subsecre-
tario de Guerra general Gahanilks, 
de Hacienda señor Navarro, el gene-
ral PaHasar. la delegada naciona1 de la 
Sección Fcmcíiina camaradí Püar 
nalidades dípUmáticas, , de* Ejército 
y del Movimiento. 
El ministro p̂ '-potenciario y ^ 
secretario señor Takata, y el agrega-
do militar, ha» hecho los honores a la 
distiríguida cóacurrencia, que ha sido 
obsequiada oon m\ Hindi en d bar 
Chícdte. ' • '''i' - ¡ 
tima hora de la noche su hijo Roberío> 
Asimismo, procedente de" San Sebas-
tián, se encuentra en Valladolid el ilus( 
tre doctor Carlos Jiménez Diez, quieni 
a las seis y media de la tarde ceíebrq 
consulta con los doctores Sierra, Caá 
tro Bañuelo, González, Calvo y EIÍ-
ríquez, de Salamanca. , i 
Al terminar la consulta, los doctó̂  
res hicieron manifestaciones' de' &̂ gÍQf 
para la naturaleza del enfermo, qúd 
repfcáenta muchos menos años de '̂ og 
que -en realidad tiene, \ 
El parte facilitado a las diez de ^ 
mañana; dice lo siguiente: -i 
"Durante el transcurso de la nocĥ  
con la aplicación rigurosa del trata* 
miento convenido, se ha logrado estí-> 
mular" las defensas del enfermo, babiert 
dose conseguido detener la progresión! 
del mal. $ 
Durante todo el día el desfile de peí 
sonaüdades ha sido incesante. Num2-= 
rosos pliegos colocados en el domtc'v= 
-lio del paciente fueron rápidamente 
cubiertos de firmas de persona'idades 
sociales. • 4 
A las nueve, y media de la no-̂ e sií-
íacilitó el siguiente parte facultativo::' 
"El resto del día'ha transcurrtdól 
sin áuintóntar h* gravedad, pero per-
sistiendo ésta, por ser Jtyufide'K* ^ . 
tiempo pasado para qué puedan teneiV 
lugar modificaciones sensibles. El úl-
timo análisis de sangre realizado acu-* 
sa una disminución de glucosa. El re-
sutádo de los análisis de esputos haí 
corroborado el juicio clínico estable-
cido". , % 
De toda España continúan réctblenU 
dose mensajes, y . telegramas de auto--
ridadeS .y amigos que. solicitan notít 
cías con avidez sobrft el curso de Li 
íermedad del ilustre paciente. 
Tanto S. E. el Generalísimo, que 
recibe cada hora informes sobre 'ai 
marcha de .la enfermedrtd.. como todos 
los ministros v subsecretarios y diver-
sas -personalidades, se interesan .conti-
mníTt'PCífe nñr la salud del - generaE 
Martínez Anido. 
Lo medícds se muestran. optimistâ  
por las grandes reservas del enfermo,;. 
Sensacional descubeímlenio 
en San Sebastián 
Burgos, si.-—Respondieñdo'Sr la ini-
ciativa del* Ayuntamiento de Sevilla, 
que destino recientemente la eántidad 
de 128 mil pesetas anuales de sus in-
gresos para las Orgánizaeiones Juve-
niles, varios Ayuntamientos de: Espa-. 
ña se han hedió eco de esta llamada. 
Se reciben noticias de qiíe el de Cá-
ceres, tras diversas gestiones deL con-
sejero nacional cama rada Luna, entre 
gará anualmente diez mil pesetas, y el 
de Málaga 30 mili 
En breve- se darán a la publicidad! 
los acuerdos que han tomado numero-
sos Ayuntamientos en este sentido. 
SE VAN A INAUGURAR DOS 
REFUGIOS DE MONTAÑA 
Burgos, .21.—La Delegación Nacio-
nal de Organizaciones Juveniles inau-
gurará en breve dos albergues, situa-
dos ert las montañas del Norte de Es-
paña, que serán destinados para refu-
gio de los cadetes que durante las va-
caciones de Navidad se consagnm a los 
deportes de nieve y alpinismo. 
Cos hijos: el triunfo do 
mañana... el subsidio .fa-
miliar, el triunfo de hoy. 
d e i n f o r m a a i ó n d e g u e r í ; 
'Burgos, 2 1 . — n E l Ministro do ¡ vestigaciones mmuciosas, que* 
Jugando a ia Lotería Nacional 
puedes ganar mocho y desde lúe 
go no pierdes nada, til dinero 
qne fn\iertas en día te será re 
veríMo ©n bfenes ií&ra ia comu-
nidad do 1* iofssas gajrte. 
Asuntos. Exteriores ha facilita, 
do % siguiente nota: 
"En la valija despachada por 
el vicecónsul británico en San 
Sebastián, •de la que era porta, 
dor el cónsul señor Goodman, 
el servicio do informacién y po-
licía militar, encontró doc.u-
:ne;}tació,n destinada indudable, 
mente a informar a los en ¡mi-
gos do, la Espafla Nacional so. 
bre las futuras operaciones mi. 
litares. Igualmente fuó hallada 
cierta cantidad de moneda es? 
pañola no decía/a«'a. 
ôbte paso llevan la-
on .ius primeros pasos pareceri 
demostrar la existencia de una-; 
red de espionaje que utjli-zab.a, 
para su comünkación con eíl 
enemigo el vehículo len quo ;feal; 
sido sorprendida la doGumon, 
tación mencionada. 
6e están haciendo, unas 
Vestigaciones detalladas sobr<v 
el asunto, Tiabiendo demostra-v; 
do la reitresentación británica^1 
el.mayor deseo de ponerla en,'; 
cláro, y dando, por su , parte,,' 
desde el primer momento, las' 
mayores facilidades para coácl J 
yuvar a la misión de nuestras]1 
•autoridades^' . 'i 
w e n * SCQUIIM 
P R O A 
M o 
I n d u s t r i a l m u l t a d o p o r v e n d e r p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s 
e n m a l a s c o n d i c i o n e s ^ V a t i o s l e s i o n a d o s s i n 
i m p o r t a n c i a 
Un fissr de zapatitos 
Gon destino a los niños ipobresy 
la niña Caimina Pérez Valcarce 
entregó en nuestra redacción un 
par de zapatitos de goma, que 
nosotros entregamos a la Orga-
nización Juvenil que es la (Aiie 
se hace cargo de estos donativos 
para los niños pobres. 
AYUNTAMIENTO 
Ayer mañana fuimos recibidos 
en la Casa Consistorlaí por el 
aloelde de *a ciudad, camarada 
Fernando G. Reguera!, quien nos 
manifestó que se había visto pre 
cisado .a imponer una multa de 
250 pesetas al industrial hueve 
TO de esta capital Marcelo Diez, 
que tiene el establecimiento en 
la calle de ia lina, 3. 
Se debió la misma a expender 
mercancía en malas condiciones. 
El alcalde nos rogo bichemos 
público que todas aquellas persc 
ñas que tuvieran que hacer algu 
na queja por deficiencia de pro-
, dud:os comprados en este esta-
bleoimiento acudieran directa-
mente a su despacho donde to-
maría las medidas eportunaá pa 
ra que la mercancía en malas 
condiciones fuese cambiada por 
otra que estuviera perfecta y 
para sancionar, si a olio hubiore 
lugar, al industrial. 
Otra multa hubo de impener 
al panadero del barrio de La Ve 
ga Feliz Juárez, por vender pan 
con: falta de pesa habiéndole si 
• do decomisado diez y siete kilos 
y . medio que fueren entregados 
por su orden a la Asociación Leo 
nesa de Candad. | j¿ 
I 
' Ayer, a las once de la mañana,* 
en'la parroquial iglesia de ban 
Juan de Regia, unieron sus amo-
res con ei sagrado lazo del ma-
trimonio, la encantadora y dis-
tinguida señorita Amparitp Vt n-
dreli y el heroico cSpitán de Re-
gulares y camarada nuestro den 
Esteban Larios Fernández. 
Bendijo la unión el párroco de 
San Juan de Regla D. Prudencio 
Ramos ctu'e pronunció una servi-
da plática, actüándo de padrinos 
doña Cristina Fernández de 1 a-
rios ,madre del novio, y D. Aure-
lio Veñdrell, capitán de «Sanidad 
Militar, hermano de la novia. F i r 
• marón como testigos el acta, c on 
Tomás de Benito, D. Aurelio de 
Benito, parientes de la desposa-
da, el teniente coronel de OaDa-
lleria D. Manuel Maroto f 
Ingeniero de Minas D. Leoaai lo 
Manzanares, por parte de ]a no-
via, y el comandante D. Adolfo 
F. Navas, el teniente del Cmrpo 
JurídicG D. Pablo Pena,. D. Luis 
Alvarez y D. Antonio Nav^io, 
por parte del novio. 
La boda se celebró en la in l i -
midad. Ello no obstante, los i,1 Os-
tentes a la ceremonia, fueron os-
¡pléndidamente obsequiados cñ el 
Hotel Oliden. 
Los novios—a quienes desea-
mos una luna de miel etoi-na -
han salido para diversas pobla-
ciones de España. 
Enviamos; nuestra cordial en-
horabuena a los va señores de 
Larios-Vendrell y a' sus distin-
guidas familias. 
áLMÁCEN D I COLONIALES 
Bil y Oarrascos 6. Teléfono 1512 
LEON 
GOBIERNO CIVIL 
La Comisaría de la Exposición 
Internacional del Arte Sacro con 
objeto de precisar ei álo^liée del 
artículo de regiamento, que se 
ha hecho público y que se refie 
re a la asistencia de exposito-
res, hace púbilco que invita des 
de este momento a la exposición 
a cuantos arrutas, artífices e in 
dustmles se-dedican a la confec 
oión do objeto.5 para el cultor Es 
ta invitación no excluye estilo 
tendencia, modalidad ni espeda-
lidad ninguna, sino por el con-
trario que Jai lanza con la mayor 
amplitud, para que no solamen 
te alcance a ciíantos trabajos 
y objetos para el culto, sino lam 
bien a cuantas manifestaciones 
religiosas de pie iad, de decora-
ción, de costumbres populares y 
a cualquier -confección artística, 
dosde el más rico, ai más modos 
to. 
Nadie ha Recibido ni recibirá 
por tanto con carácter particu-
lar invitación alguna, y por el 
contrario debe consirierarse invi 
tado desde este momento" a la ex 
posición todo aquel cuyas actívi 
dados concuerdon .con el carác-
ter del Certamen* Lo único que 
ei réghmenlo establece como di' 
iigencia previa es el envío defi-
nitivo del objeto a exponer, y pa 
ra que el elemento técnico-de la 
Comisaría dé la aprobación del 
título dé expositor, debe acompá 
ñarse de fotografías, bjeetos in-
signia, divisa del objeto que se 
desee exponer. Dicha documon-
tación debe dirigirse cuanto an-
tes al Reverendo Padre Andrés 
Ripoll, Comisario de la Exposi-
ción, en su ófiema permanonte 
del InstMntó " dé Segunda Ense-
ñanza de Vitoria. 
E n v í s p e r a s 
d e N a v i d a d 
Hoy, a Jas cinco de la tarde, 
como heraldos de la Navidad de 
la Nueva España, saldrán los co-
ros de Organizaetones Juveniles 
a cantar villancicos e invitar a 
las autoridades a la Misa de Ga-
llo, etc. 
Un grupo de niños irá con 
ellos y subirá a entregar a las 
autoridades bonitos programas 
hechos por "flechas azules''. 
El número será, de fijo, inte-
resante. 
En los Capuchinos se prepara 
la Misa 'del Gallo que alcanzará 
caracteres de solemnidad. 
Intervendrán los citados coros 
de Organizaciones Juveniles. 
En la Catedral, Jesuítas y otros 
templos hay Misa del Gallo, co-
mo de costumbre. 
En los Agustinos preparan asi-
mismo cánticos y villancicos pa-
ra la Misa del Oallo y demás so-
lemnidades. 
El mercado de ayer, animadí-





En este benéfico estableci-
miento han sido asistidos en el 
día de ayer los lesionados . si-
guiontes; 
Juan Fernández Ferrer, de 11 
años de edad; vecino de esta ca 
pital, con domicilio en Santa 
Ana, 4, de una herida contusa 
en la región inguinal de carác-
ter leve, producida por agresión. 
Maximino Cimpelo García, de 
un año, dóimc'liado . en Santa 
Cruz, 35, de una herida contusa 
en, ht fronte, de carácter leve, 
nroducida por clavarse un plato 
uno de cuyos trozos le fué extra-
ído por los facultativos de guar 
día. 
Antonio Nuncio, de 12 años de 
edad, de una herida iaciso centu 
sa en la región occipital produ-
cida por habe.r'e regado otro ni 
ño con la hebilU de-un cintim 
rón. 
Su estado es leve. 
inspección Municipal de 
fiifssf igacíán y Viglfancia 
•Al recibirnos ayor el Jefe de 
la Guardia Municipal ^on Angel 
Román, nos manifestó que to-
das aquellas personas que bajean 
sido sancionadas y » que aun no 
hubieran pasado por dicha de-
pendencia municipal a los efec-
tos de pagar las multas corres 
pondientes han de hacerlo en % 
plazo improrrogable dé tres 
días, pues en caso contrairo se 
procederá a su cobro por la vía 
de apremio. 
Cuantas personas deseen hacer 
donativos en metálico, juguetes 
ropas, etc., con destiño a los ni-
ños pobres i)or medio de la cabal-
gata que organizará la Organiza-
ción Juvenil, deben hacer ia en: 
trega de dichos donativos en la 
Delegación Local de Organiza-
cibnés Juveniles, Sección Peme 
nina, en la calle de la Legión 
Séptima, número cuatro, entre-
suelo, (Casa Roldan, en cuyos pi-
sos altos está Radio León). 
¡ h h r k m f B Ú induitriafes! 
¡Comerdantes! ¡Propietarios! 
Para la SOLICITUD DE INS-
TALACIONES DE NUEVAS I N 
DUSTRIAS.—Altas v bajas eii 
la contribución, — REGISTRO 
DE NOMBRES COMERCIA-




des Anónimas y de productor 
Nacional.—Cobro de créditos.— 
TRASPASOS. — Hipotecas, — 




INSTANCIAS, solicitudes, con 
tratos, memorias y proyectos.— 
GESTIONES en Oficinas y Mi-
uisterios, y todo cuanto se rela-
cione con la propiedad, le ofrece 
los extensos servicios de su or-
ganización profesional en Espa-
ña, Portugal y América, el Cen-
tro Gestor caracterizado por su 
seriedad y actividad. 
AGENCIA OANTALAPIEDBA 
Bayón, 3 (frente al Banco de 
España). Teléofno 1563.—LEON. 
T r a n s p o r t i s t a s 
m u l t a d o s 
Ei señor Gobernador Militar. 
PresideiTté, ha impuesto las san 
clones siguientes por incumpli-
miento .al reglamento de esta 
junta Provincia*! de Transportes: 
Julián Rodríguez, de Ponferra 
da, 40 pesetas. 
Salustiano Alonso, de Las 
Alas, 10. 
José del Castro, de Ponferra 
da, 25. | 
Pedro López, de Villálibre, 15. 
Samuel Carreras, de Suero de 
Cepeda, 10. 
Francisco Manrique, de Astor 
ga, 5. . 
Domingo de la Iglesia, de Des 
triana, 30. 
Teodoro Vlllafañe, de Mansi-
lia, 5. 
Demetrio Ridriguez, de León 
10. 
Demetrio Torio, de Soto y 
Amio, 130. 
Hormógenes Rodríguez, d e 
Ponferrada, 50. 
Febiano Prado, de Ponf erra-
da, 200.. 
Clemedes Pérez, 'de Ponferra 
da, 50. 
Gerónimo do la Fuente, do La 
Bañeza, 10. 
Primitivo Alonso, de Astor-
ga, 70. 
• Pascual Diez, de Armunia, 75 
Joaquín Núñez, de Villafran-
oa, 25.' 
Antonio Alonso, ñe Riaño, 20 
Julián A. Marqués, de Caba-
ñas Raras, 4.0. 
José Pérez, de San Esteban 5 
Herminio Rodríguez, de Ponfe 
rrada, 315. 
Lázaro Pe!áez, de León, 135 
Fidel Merino, de Gcrdoncillo. 
1.11.0. 
León 1 de diciembre de 1938 
( m Año Train<?al).--El Gober-
nador Militar-PreS'i dente, José 
Qistau» 
m m m LEONESA 
DE CARIDAD 
D. Francisco Miguel Alonso, 
100 pesetas. 
D. Angel Suárez, en represen-
tación del Gremio de Ultriraari-
nos, Camestibles y Confiterías, 
500. > - -
Doña lifes Donúnguez Gil, V iu 
da de D. Juan de Guisasola, 50. 
N, de la R.—Conviene que en 
estos días no se olvide la gente 
de esta entidad benéfica que tan 
grandes servicios presta a las po -
bres leoneses. 
En la orden de la plaza del día 
20 del actual se publica la si-
guiente orden: r -
' 'El Excmo. señor general jefe 
de Movilizacióa, Instrucción y Re 
cuperación dispone que para se 
leccionar los oficiales sujetos a 
recuperación para cursos de te-
nientes pro vis ;.o líales de toidos1 
las armas y capitanes provisio 
nales Academia Tahuima, los as 
pirantes en tales condiciones de 
berán presentar instancia en los 
Gobiernos MUitares donde ten. 
gan la rosidencia, haciendo cons 
tar en las mismas, el Cuerpo de 
destino y Ejército a que per teñe 
ció. • 
MARTIN RUBIO RAMOS 
El evadido del campo rojo 
Martin Rubio Ramos, que fijó su 
residencia eventual en esta ca 
pita] con domicilio en Espolón, 
número 17, deberá presentarse 
con .toda urgencia en el Negó 
ciado número 1 de este Gobier-
no Militar, . . 
CikMISlEIA^PlEFÜMSSIA 
i n i F T f i 
JU»tfimIjfü para rég&Ig 
SEGUNDA LINEA 
'PORTO BANDEIRA 
El 3|iéjor OPORTO del mundr 
La Joven que ayer 
mes había perdido una 
dora al retratárse, voivl^ ' 
fin a recobrarla. ^ 
E^taiba dloha prenda û 
brlendo el cuerpeclto ^ntri 
de un limpiabotas, que ^ 
un compañero fueron al " P i 
Pam Puní", no sdlo a retraté 
se, sino a afanar lafgo en 
cho establecimiento. 
Creemos que el juez no 
rá muy severo con ellos, ¡pue' 
al fin y al cabo, no han he, 
ho más .'que cumplir con sj 
oficio, es decir... "limpiar»», 
—oOO" 
IWarl Tere es una monaefa 
de criatura, qge no tieno 
otro defecto más que no tí^, 
jar dormir a su papá nln. 
guna noche, y eso desespe. 
ra, no sólo fah autor de sus 
días, sino a todos los que 
con 41 tuabajamps, pues a 
veces se nos duerme en laJL 
notlpia, y el periódico sufre 
un consiguiente retraso. 
Pero, a pesar dé Yodo esto, 
Wlar5 Tere es buentslma, tan 
buena, que ayer le rogó con»* 
tribuyera pam ique los ni* 
ños de Auxilio Socidi tuvie. 
ran jturrón el día de liaví* 
dad. 
Y como su papá se hacía 
el distraído, cogió tal "pe. 
rra", que nuestro camarada 
vino desencajado a entregar* 
nos, en nombre de ella, un 
durazo. 
Otras dos niñas, simpátU 
cas y guapas de verdad, pa-
saron ayer por esta casa, pa¿ 
ra entregarnos otras cinco 
pesetas; fueron Javier y^Lufa 
sita Sanz. 
— 0 0 0 — 
tiempo sigue estando 
más propio para no salir de 
la cama/que para danzar por 
Las calles. 
Esto se lo oímos ayer tar-
de a un señor, e mstantánea-
mente nos acordamos d* 
nuestros hermanos }de| fren-
te, que allá, coh ibarro a t n ^ 
día pierna unos, con los 
bíllos hundidos en la nie-
ve otros, y todos ellas dur-
miendo a la intemperie, no 
tienen ni por asomo este 
pensamiento, sino tan sólo 
el de defender a España, síf» 
que de sus labios «salga ot/a 
cosa más que jpa*abras rev** 
laderas de un alto patriotis-
mo. 
Y precisamente en estos 
días crudos del Invierno 
/cu^üído debemos de percaJ 
taróos de la diferencia enor-
me que /existe entre ellos y 
nosotros, y pro me tornos ca-
da uno ser dignos hermanos 
de ellos. 
— O o*— 
Ayer# la ^Administración d0 
PROA, a la vez que felicitó 
I as iPasc u as a s u personal, 
tanto de talleres como de Ho* 
dai^jón y Administiisi^ó^ 
abonó aleada uno de los qua 
en esta casa trabajamos un»1 
paga extraordlnaráa. 
Es decir, que »en cuestión 
de minutos, nuestro camara-
da «administrador repartió I * 
bonita suma de diez mil P0-
setas. 
Aquí, y en todos los í>e-
'Ulódloos nacionaUsIndlcans-














REGIMEN DE SUBSIDIOS FAMILIARES 
««fprés para los empleados y 
P ¿ e m « - - e i o del » 
y MuBicip,0 
' Este nuevo Régimen de previ-
gió^Toc^l que nace para pres-
re conociendo-
idameñtal de 
¿odedad, no p'odía dejar aban 
tízxar a la fanuna. 
célala fundamental de lo como 
^do a un sector t^n importan 
te en la vidi del trabajo como 
s el de los funcionarios y traba 
tdores del Estado, de ia Provin 
"¿•a y del Municipio. 
Ai afecto, ya el Reglamento 
General de este Régimen en su 
sexta disposición transitoria 
atribuía al Consepo de Ministros 
la fijación de normas especiales 
para la pronta aplicación de sus 
}jeneficios a dicho sector social. 
Pero como estas normas nece 
sariamente precísiban de una 
V preparación y recopilación de da 
tos referidos a cada uno de los 
interesados^ por la Presidencia 
del Gobierno se dictó con fecha 
^ 25 del pasado noviembre del 27 
cuya parte dispositiva publica 
móB a contánliavión por creerlo 
de interés, ^ dice así: 
"Primero: Todos los funciona 
ríos y obreros d^l Estado, sea 
cuál fuere su haber'y su cargo 
. o destino, qu? se encuentren en 
activo dentro dei corriente mes, 
y los jubilados y retirados que 
presten servicio activo con perci 
bo de haberes deberán facilitar 
a sus habilitados pagadores, en 
la fprma que cada Ministerio es 
tabdezeâ  los datos a que se re-
fieren los epígrafes que constan 
• en el modelo de relación que se 
inserta al final de esta orden. 
Segundo: En lo que se- refiere 
a los funcionarios adscritos a ia 
Administración Central, cada 
una do las Sñbsecretaría¿ y Ser 
-vicios Nacionales de todos losi 
Mimsteríos, formarán un censo 
diversificando por cuerpos, ene 
cuanto sea posiblo. de los fun-
cionarios en activo y de los tra 
bajadores que sirven al Estado, 
en el que constarán en'forma de 
relación y con referencia a la fe 
cha 30 de noviembre del corrien. 
te año, los datos a que se ha ho 
cho referencia en el número an 
terior. La formación del censo 
correrá a cargo de los habilita 
dos de cada uno de los Ministe-
rios o Servicios TNiacionales, que 
tomarán, precisamente, como ba 
se de su labor, las nóminas que 
sirvan para ol pago de los habe 
res del mes de noviembre. Las re 
laciones se suscribirán por di-
chos habilitados yaápr los jefes 
de personal u por dichos habi'i 
tados, y por los jefes de perso 
nal u oficiales mayores que ga-
rantizarán la exactitud de los 
datos referentés al estado civil y 
a la familia do los incluidos en 
e-i censo. 
Tercero: Las Jefaturas, Dele 
gaciones y dependencias provin 
ciales de los distintos Servicios 
y Cuerpos del Estado, formarán 
de modo, análogo, las relaciones 
censales, del personal adscrito a 
cada una de eVUs diversificado 
también por Cuerpos, y las cur 
sarán dentro del plazo de un 
mes, contando a partir de la pu-
blicación dé esta orden en el Bo 
lotín Qficial, a las Jefaturas de 
Servicios Nacionales y Subsecre 
tarías que dependan. Los jefes 
de personal u oficiales mayores 
de las mencionadas dependencias 
centrales, compulsarán todas las 
relaciones que- reciban, y agru-
pándolas a las que correspon 
dan a funcionarios y trabajado 
res de la Administración Cen-
tral formarán una relación por 
cada Cuerpo o especialidad. 
Cuarto: Los subsecretarios 
de los distintos departamentos 
Ministeriales remitirán uptes del 
día 20 de enero próximo al direc 
tor de la Caja Nacional de Siib 
sidios Familiares, las relaciones 
cénsalos, a qué se refiere el ar. 
tículo anterior, y 
Quinto: Latí dudas que puedan 
surgir respecto a ra interpreta-
ofón y cumplimiento de esiia or 
den, serán resueltas por el Mi-
nisterio de Organización y Ac 
ción Sindical. 
T 
vita 9a caída del pelo, 
ta su crecimiento. 
S£'*SA C&LVO usando "SÍIHÜUPTOL"» 
V PEUFIiieiOliAS 
Dapósito Qcnorah Farmacia lít.*ueña. 
Oenepatfslmo Fran®©, SI, Satamanes* 
y LIGOa 
Be^ositasio: 
TRIPLE SECO «L 41*109% i i i 
s L.Ü IS f> E P A Z — 
Lave coa Jabón 
en escama 
sus prendas delicadas 
de lana o seda 
DE VENTA EN DROGUERÍAS 
CURA ECZEM\S, JÍERPES, QUEMADURAS,HL-
. CERAS. GRIETAS I>E LOS TECHOS. FRI3IPEÍA? 
CE,ÍKÜLACION£S y SABAÑONES, ULCERADOS. 
V E H T A £11 F A H M A C I A S 
O E S 
& HO A 
Junta Provincial 
de Transpories 
SEGUNDA RELACION DE 
INDEMNIZACION 
Los propietarios de Camiones 
automóvileSj que a continuación 
se detallan, pueden presentarse 
en las Oficinas de esta Junta de 
Transportes (independencia nú-
mero 14) el día 30 del actual, de 
6 a 7 de la tarde, para efectuar 
el cobro correspondiente, .idvir-
tiéndoies tienen que exhibir el 
certificado de Requisa de ia au-
toridad que lo efectuó, indicando 
los días de [permanencia: 
Antonio Fernández Fernan-
dez, de León, matrícula der ve-
hículo LE-2376. 
Antonio Canseeo, Pedrero, 
LE-2448. 
Antonio García, Benavides, 
LE-3655. . 
Matías Fernández, Matallana, 
LE-2866. 
Balbino Vega Diez, La Milla 
del Río, LE-2797. 
Manuel Mesa González, Caca-
belos, LU-1891. 
Juan Fernández Martínez, V. 
de Gavilanes, M.31134. 
Lucio Soto Carpintero, Valde-
ras, LE-3163. 
Manuel Blanco Martínez, Vi-
Uafranea, LU-2144. 
José Fuga, León, ZA-1064. 
Encarnación González Blanco, 
Villafranca, LtJ-2258. 
Jeremías Muñoz, Puente Al -
niuhey, LE-2310. 
Segundo Vivas, Villamañán, 
LErl542í 
> Segundo Vivas,, Villamañán, 
LE-2098. 
Basilio Albillo Gutiérrez, Ca-
boaUes, LB-2875. 
Nicomedes Cuervo Diez, León, 
M-41747. 
-. Lisardo Cascallana, Villaver-
de, LE-2370. 
Manuel Rivas Martín, Viliabli-
no, LE-1953. 
Leocricio Santos Fernández, 
Ardón, LE-2823. 
Manuel Martínez, León, LE-
3190. 
Macario Valparis, Ainbasaguas, 
BU-2409. 
Demetrio RodrígúeZi León, 
LE-805'0; 
Manuel Torio Peláez, Lorenza-
na, LE-2755. 
Manuel Torio Peláez, Lorenza-
na, LE-3060. . '• 
Carlos Llamazares, Benavides" 
LE-2919. 
Antonio Flecha, La Robla, LE-
2922. 
Antonio de la Arada, Villoría, 
ZA-1082. 
"Ceferino Cuadrado, León, LE-
1856. " 
Cándido García, La Flecha, 
0-6819. • . 
Valentín Andrés, Cistierna, 
PO-8673., 
TERCERA RELACION L E 
INDEMNIZACION 
Los propietarios que a conti-
nuación se indican, pueden pa-
sar por estás Oficinas, Calle In-
dependencia núm. 14, el día 23 
del actual de 6 a 7 de la tarde, 
para efectuar el cobro que les 
corresponde. 
Tomás González, La Bañ'-)za, 
LE.3198. 
Santiago González, Santas Mal-
tas, LE-2630. 
• Manuel Alija, Santamaría del 
Pá*ramo, LE-3244. 
Mazimino Diñz Llamazares, 
Cisterna, LE-2060. 
Enrique Fernández Viilarejo, 
Villafranca, LE-2172. 
Porifrio Álvarez, La Magdale-
na, LE-2506. 
Demetrio Torio Peláez, I?oto 
y Amío, LE-2830. 
Luciano de Dios. Matanza, LE-
2776. • 
Joaauín Manzano, Cistierna, 
LE-,2469. 
Mariano Martínez Rodríguez, 
León, LE-2156. 
Julián Fernández Diciz, Cáiv 
menos, LE-2996. 
Cesáreo Rodríguez García, 
León, LE-3134. 
^.vermo Salvador, Trobajo, 
LB-2591. 
Manuel Fernández, Mirantes, 
LE-3209. 
Mannf.l Torio Peláez, iKirenza-
Comisión Provincial de 
Subsidio al Combatiente 
Relación de mujeres que se han ofre 
cido a confeccionar prendas de abrigo 
para los cembatientes: 
AYUNTAMIENTO DE CUBI-
LLAS DE LOS OTEROS 
SUBSIDIARÍAS 
María Nava, Guadalupe Martínez, 
Catalina Holgado, Antonio Marcos, 
Amalia Marcos, Pilar Muñoz Toribia 
Marcos, 
NO SUBSIDIARIAS 
Priscila Martínez, Guadalupe Lié-' 
baña, Ramona Rodríguez (maestra de 
Gigoso y sus alumnas), Cecilia Santoc. 
Nieves Santos, Vicenta Nava, Venan 
cia Martínez, Petra Saníps, Arcangeli 
na Diez, Isabel Melón, Celia Nava, 
Teresa Melón, Fe'iciana Fernández, 
Adelaida Cóqué (maestra de Cubillas 
y sus alumnas), Heriar Gorostiza, Mar 
cela Nava, María Caballero, Pascuala 
Marcos, Amelia "Mateos, 
AYUNTAMIENTO DE VILLA-
PER (SUBSIDIARIAS) 
Aurelia Mancha,' Epifanía Paramk», 
Amalia Colinas, Felicitas; Gaitero, Fe 
licitas Rodríguez, Francisca Melga, 
Concepción Sierra, Julita Morán, Mar 
celita, Fernández Martina Feriiández. 
Onésima Rojo, Domitilá Páramo, Ju 
lia Rodríguez, Perpetua Mansô  Asuit 
ción Casado .y| 
NO SUBSIDIARIAS 
Señora maestra y niñas de la Es-
cuela, Daniela Gallego, Sira Pérez, 
Juan Pérez, Etedvsna Vecino, Tdán-
sita Pérez, María García, NausasteU 
Rodríguez, Amta Pérez. Isabel Cam-
pano, Margarita Pérez, Agueda Fer-
nández, Emerenciana Colinâ , Felici-» 
León, Amancia González, Ulpiana Mel 
gar, Corsina Carreño, Angeles Lla-
nes, Odüa Rodríguez, JuÜta Martínez 
Pue ríos cerrados 
La nieve, aunque no en la ca 
pital, sigue ciyendo con insisten 
cía en la provincia. ( 
Según nos comunican de la Je 
fatura de Obras Públicas, a cau 
sa del temporal se encuentran! 
ceirados por la nieve los puer-
tos de Pajares Tama y San IsL 
dro. • 
La temperatura sigue desceâ  
dieado, siendo la de ayer, a las 
sc'is de la mañana, de diez gra-
dos bajo cero. , 
v 
SEGUNDA LINEA 
22.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 23.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 24.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Los camaradas perteneciences 
a estas Falanges acudirán a las 
22 horas del día que les corres-
pondan, al cuartelillo, debida-
mente uniformados y dispuestos 
para prestar servició. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio, de-
aerán- todos los camaradas estar 
atentos a la Radio y leer diaría-
mente este periódico. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 17 de diciembre de 1938. 
[ I I Año Triunfal—El Jefe de 
Bandera, Marcos Eodríguez. 
Marcelo Castellanos, León, LE-
2199. . ' 
Maximino Diez, Cistierna, LB-
3152. 
Pilar Tascón, , LE-2588. 
Florencio Diez, Vidanes, LE-
2723. 
Aniceto Alonso Fernández, Ria 
ño, LE-2829. 
Germán Otero, Mansiila, LE-
3068. 
Manuel Rodríguez Alvarez, 
León, LE-2680. 
Pedro Trascasas, León, LE-
2284. . . . 
Isaac Balín, Bcmbibre, LE-
3083. 
Germán Otero, Mansiila, LE-
2543. 
Salustiano Alonso, Las Salas, 
LE-1996. 
Fidel Rodríguez Canal, Cisticr 
na, LE-2946. ; 
Mar-celino Sandoval, León, LE-
1874. 
Lázaro Peláez, León, LB-2706. 
Manuel Vega, Trobajo, LE-
2957. 
Florentino García,. ViUablino, 
LE-3096. 
Florentino García, ViUablino, 
LE-3139. 
Julio Rodríguez González, Cré-
raeues,LE-1901. 
Marcos Verano, Caboalles, LE-
2695. 
Eugenio González Otero, Pon-
ferrada, .LE-2855. 
Ajigel Ania, Ri.año,. IiE-2924. 
León 2^ de diciembre de 1938. 




Se ruega a todas las camara-
das de Segunda Línea que satén 
libres dé servicio se pasen por el 
Taller de Falange (antes * * Muje-
res de España?,) por tener que 
hacer gran número de colchone-
tas, para nuestros soldados del 
Frente. 
_ Pór píos, España y su Re vol i -




E6p?es0ataei6& provincial de 1 
Madnd 
Orden núm. 5 ' 
Se ordena a todos los camara-
das afectos a esta Representación 
Provincial de las O. J. de Madrid 
en León, se presenten en nuestro 
local (Padre Isla, 3, 2.°) todos los 
días laborables de 11 a 13 y da 
16 a 19, siendo portadores de tres 
fotografías. ' 
Dé no hacerlo asi, serán seve-
ramente sancionados. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 20 de diciembre de 1938.; 
I I I Aiío Triunfal.—El Represen-
tante Provincial, Julio Orozco, 
Orden núm. 6 
Se ordena a los camaradas que 
no hayan satisfecho aún las cuo-
tas del mes de diciembre, se pre-
senten en el plazo de cuatro días 
a partir de hoy martes, 20 de los 
corrientes, para satisfacer las 
mismas, en nuestro local (Padre 
Isla 3). 
De no hacerlo así, será aumen-
tada dicha cuota en un 10 por, 
100. 
Por Dios, E ^ a ñ a y su Revolu-
ción Nacional-SindiealMa. 
León 20 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Represen-
tante Provincial, Julio Orozeo. 
e x 
u 
EJ subsidio fam^iíaí 
per la vida digna e ífi 
meflte Humaba <tñ ' 
íf̂ - TÍ y*» 
ve 6 a 
MONA CUARTA R O A Jueves, 22 DlQÍOmí% 
• 
s d e 
i m a m i t a l i a n a , s e 
a d h e s i ó n a l D u c e . - I n g l a 
c e n g r a n d e s m a n i f © 
e n u n t r a t a d o n a v a l 
a l e x pres idente T a r d i e u l a 
ab ine te d e c o n c e n t r a c i ó n n a c i o n a l 
' Belgrado, 21..—El presidente 
Ifel gobierno, Stoyadinovklit, ha 
^presentado al Regente la dimi-
sión de todo el gobierno, y el 
príncipe Pablo, lo ha encargado 
de formar el nuovo gabinete. 
En los medios políticos autori 
zades se dice que no habrá gran 
des cambios. El ministro de Es-
tado y jefe del partido popular, 
derrotado en las oleccienes, no 
formará parte del gabinete. E l 
sninistro del Interior ha declara 
do que quiere retirase por ' BU 
avanzada edad y ppr - motivos 
de salud. 
En los medios bien informa-, 
flos se supone que lo más que' 
ha.brá,"seráñ~aos o tres nuevas/ 
personalidades en el gobierno 
próximo, que no modificará la 
la política de*Stoyadinovichty ni 
en lo asimtos interiores, ni en 
los exteriores. 
rjsrjsrjorárjerjrA 
INMEDIATMÍENTK SE CONS 
TITUYE NUEVO GABINETE 
Belgrado, 21 . -Hoy , a las do 
ce, el presidente del Consejo 
Stoyadmovicht presentó al Re-
gente la dimi^óii del Gobierno y 
el Regente le confirió nuevamen 
te el encargo de formar gabinete 
A primeras horas de Ja tarde 
quedo constituido fcí nuevo mi-
nisterio, que prestó seguidajnen 
Belgrado, 21.--El señor Sto-
yadinovitch, que acaba de reor-
ganizar su-gobierno, hizo decla-
raciones a la preasa, manifestan 
do' que el gobierno actual no 
ca^iibiará en nada la política iu 
terior y exterior del precedente 
y se cumplirá el programa aaiun 
ciado en las elecciones. 
El jefe del gobic-rno saldrá ma 
ñaña con dirección a Suiza, don 
de se, reunirá con sus Jfomiiiares 
c m i c o s 
" ^El Artículo 5.° del Decreto 
íJel Ministerio de Organización y 
Acción Sindical de 14 de octubre 
de 19S8, dispone que los elemen-
tos patronales y obreros den avi-
so de los puestos vacantes y de 
fálta do trabajo a la Oficina de 
jDolocacíSn respectiva, sancio-
nándose el incumplimiento tío es-
te precepto con multa de 50 a 
IKK) pesetas; Los anunciantes de 
esta Sección ^lian cim7|plido ya^ 
jáicho requisito habiendo dado 
Cuenta de su falta de operarios 
los patronos y de su desoenpa-
ción los obreros y empleados.' 
COCHE ^Beo", cerrado,, del 
i Bervicio público', seis plazas 
\ ;e3i buen uso. se vende: Infor 
| ma rán Fernadno Menino, .14 
' tercero. Teléfono 19-14. 
fTVERO DE ARBOLES FBU 
i (TALES/ LTiiico en España qu* 
| dispone de 24.000 frutales ei 
• I produeeión? do dende reepj' 
I los injertos para iiijei*tar.su^ 
f 250.000 plantas de -vivero. Jo. 
I . «¿ Seoánes. La Bañeza (León) 
•" E-71-
gSGUELA chófers. Eeglamento 
Mecánica coche para examen 
J jCascalería num. 9 o Bar Ex-
prés. Manuel *iMez. E-865 
fíEQOCIO de leña para cocinas 
calefacciones, coíi sierra 
I «ircular eléctrica, traspása 
I J)or ño podarlo atender su dme-
f So. Informes; Zapaterías, 15. 
Carbonería... E-785 
REBOLES FRUTALES. Se ven-
den de todas clases a precios 
f íeeonomicos. Antes de eoínprar 
| ^consulte precios. Razón: Fru-
j ter ía " L a Paz". Santiago 
| íVa%uesta (Horticultor). Ave-
f ^üda Padre Isla, 33. León. 
E-800 
ÍX)S transformadores marca' 
*eCarbellaM unipolares, co-
f oriento alterna, 10 kw. a 12? 
f sm estrenar, véndese. Para 
\ t ra ta r : Daniel Blanco. S.ID 
!A.drián del VaUe. E-81á 
PASA núm, 3, en Barrio San 
> Claudio, junto al Mercado de 
ganado, se vende /Bazón : En 
l a misma, interior. E-819 
^ENSEÑANZA rápida y eficaz, 
conducción automóvil. Infor 
r m ^ ; L/izaro Rodi-íguez, Ra-
fael María de Labra, 16 o en 
I i a Alcazaba (frente al Aüto-
TSstación). E-a20 
P I ^ l i c i to , eomprarm en ea^a 
«éntrica. Dirigiese con detalle» 
] direcíamehte Sr. Rodríguez. 
f O ü e ó u , AdmiaistFacióa de 
CASA compfaria de 30.000 a 
60.000 pesetas. Trato directo. 
Detalles': Sr. Plaza. Admiuis-
tración PROA. . E-833 
CASA nueva constrneeión, plan-
ta baja, en las heras de Renue-
va, se vende. Razón: Plaza de 
las Tiendas, 4 y 6. E-836 
n A ^ I T A C I O N espléndida, cha-
flán, tres balcones, vistas a un 
jardín, mucho sol, cuarto de 
baño, pensión completa, en ca-
sa particular, se alquila. Ra-
zón : en esta Administración. 
NEGOCIO IMPORTANTE. 'Po i 
no poderlo atender su dueño 





La C G. T. fmnee-
ha perdido tres 
millones de afilia-
dos 
En la actualidad sólo 
uenta con dos millo 
nes de cotizantes 
París, 21.—iDespúés dej fra. 
c.a-so del frcíite popular, y prin-
cipalmente después de la ten. 
tativa de huelga.. revoluoiona-
ria del mes pasado, la G. G. T, 
:itrayiesa una nueva crisis i n . 
terior. \ > 
Según una informaoió.n deta-
illada pujblicada por "Le Ma. 
G r a n d e s m a i i i f e s £ a c i o n e s ¿ 1 
italiano 
Mussolini recibe a seiscientos cob 
nos a los que entrega premios 
Roma, 2i .—Ca a p r o b a c i ó n del de-
creto sobre medidas detalladas en e i 
p j t ó de co lon izac ión demográ f i ca de 
L ib ia , d i ó lugar en el Senado a g ran-
D U C E R E C I B E A 6oo CO-
L O N O S ^ 
Roma, i2r.— E l D ú c e íccibló^esU 
m a ñ a n a en e l Palacio de Venecia a 
aes manifestaciones de entusiasmo por 0C>lC)I110Sj jefes de famitias. 
parte de la Asamblea a l Duce, que se 
hallaba presente. 
U n senador d e c l a r ó que toda l a dis-
cus ión sobre el decreto era inút i l , ante 
ia grandeza de los hechos, a ñ a d i e n d o 
que otros colonizan por la fuerza, mi en 
tras que I t a l i a lo hace con el trabajo. 
Los otros, s igu ió diciendo, c r i n i que 
deben Invadir L ib i a y nosotros l a de-
fcademos con é l trabajo. 
T e r m i n ó dando vivas, a l Duce, a I fa 
1ía y ^ la v ic tor ia definit iva y su gran 
'nspirador, provocando vivas aclama-
nones a l Duce. , i 
D I B O N O n ^ - " 
Roma, 2 i . — E s t á tarde, a l t e rmmar 
'a ses ión del Sonado, con la que se. ce-
Taba la 19 legislatura, el mariscal D i 
l o n o , hablando del proyecto de ley re-
ferente a la movi l izac ión , de los d ipu -
tados en caso de guerra, d e c o r ó que ' dores de la t i e r ra y le permiten expre 
t a m b i é n los senadores e s t án dispuestos sarles SÍIS s impa t í a s y entre^arVs • 
Rivia-
dos a cu l t ivar las zonas de b e n e í w 
cia, a quiches e n t r e g ó pernios er; men 
tá l i co . «} 
, A l a r ecepc ión asistieron el vicepté 
sidente del Senado y el presidente de 
la C á m a r a , representantes de. las Acá 
demias de I t a l i a y otras persoaaüdi. 
des. ^ 
A l aparecer el Duce, fué ac!ama^ 
calurosamente. D e s p u é s del Mcm 
leído* por e l comisario de mmteracitó 
in ter ior , en e l que hace resaltar la M 
ponente actividad deáptegada por esta; 
ins t i tuc ión , Mussol in i se dirigió a ^ 
colonos y p r o n u n c i ó un discurso en ^ 
que hizo elogios de l a magnífica ' a á | 
vidad del comisario de inmigración ÍD 
ter ior , poniendo de relieve qu.i estos 
actos anuales le son agradables, porque 
le ponen en contacto con los trabaja--
se vende: Fábrica de Alcoho- t in" , los miem'broa de la man-
íes y de compuestos. Produ-
ciendo Robre 100,000 litros de 
ALCOHOL V 200.000 de 
AGÜAHDIENTB a n u a l e s . 
Grandes rendimientos. FaciH-
íará informes sü p^ox^ictaria: 
Julio Saliagún García, en Sa-
bag'ún. • • , \ E-840 
CAMION l m ^ ñ . ^ - ' B ^ \ 6 
toneladas, 95 H. P. aceite pe-
sado, semi-nuevo, vendo, últi-
mo pareció 60.000 pesetas. Pa-
ra tratar: Cesáreo González. 
Agencia Citroen y Mercedes. 
Vigo. E-741 
CHICO de 15 a 16 años para mos-
trador, hace falta. Eazón: Ca-
fe Novel tv. E-SU 
HABITACIÓN económica, con 
derecho a cocina, para matri-
inonio, se desea, en casa par-
ticular. Razón: en esta Admi-
nistración. E-844 
CHOFERES se necesitan. Es in-
dispensable carn-et do 1.a espe-
cial. Razón: Autobuses de 
León. Cochera. 13-843 
PISO nueva ^construcción, alma-
cén, planta baja, servicio a^ua. 
y lavaxlero, véndese. Razón: 
Bernabé Mirantes. Ventas de 
Nav¿i. Calle las Cercas. 2. E.S37 
COCHE de niño semi-nuevo, se 
vende - Razón: en esta Admi-
nistración. E:848 
PERDIDxV de setenta pesetas, 
ayer tarde. Trayecto Kiosco 
Lozano a Banco IJrq.uijo y 
PROA. Por tratarse de perso-
na necesitada, ruégase devolu-
ción en esta Administración. 
GALGA negra. Encontrada en el 
monte por el guarda. Dirigir-
se al ^Legionaria". 
MAQUINA de e^ribirj teclado 
universal, se compraría. Ofer-
tas i Falan^^ Española. Tradi-
cíoualista y de las J.O.N-S. 
clonada organización,-, qu-e eu 
1936 sumaban cinco milloiKís, 
acíualm'erite se hallan reduci-
dos a dos millones. 
Principalmente, -es en la Fede 
ración de vidrieros donde s¿ 
han observado más bajas. Es-
ta Federación, que contaba con 
160.000 inscriptos, actualmen-
fce cuenta con 100.000. Tam-
bién la Federación Agrícola ha 
perdido 225.000' miembros so-
mbre un total do 250.000. 
Estas deserciones en masa 
tendrán para la G. G. T. gra-
ves consecuencias finanioeras, 
privándola d-e los grandes me-
dios con los cuatíes había podi-
do actuar on el curso do loa 
años^ i l t imos y sostener: edi-
toriales y edificios sindicales. 
a Tardieu la ÍOP4 
mación de mi Ga-
binete Nacional? 
P a r í s , 2r .-~ " U A c t i ó n . F r a n c a i s e " 
se hace eco del e x t r a ñ o rumor c i rcu-
lado ayer en los pasillos de l a C á m a r a , 
s egún el cual L e ó n B l u m ha enviado 
una carta a l expresidente del Consejo, 
T a r d i u , inv i t ándo le a reintegrarse a 
la pol í t ica y ponerse a la cabeza de 
B l u m , " jefe indiscutible de las izquíer 
das" u n minister io de u n i ó n nacional. 
E l exminis t ro radical I v o n Delbos, 
s e r v i r í a de int^rmediarip €n esta ne-
g o c i a c i ó n r 
S e g ú n el e x p r e s é , n í m o r , se af>a-
de que TartTm no h á co*n^ta4q toda-
vía a s e m e j ó t e p r c ^ k i ó a 
a las ó rdenes ' 'del Duce para ofrecer 
sus servicios para la grandeza de la 
Pa t r ia y del rey emperador. 
E l presidente del Senado s u b r a y ó 
Xiüe esta legislatura ha vis to la gran-
deza de .a v ic tor ia de I t a ü a con la re -
sistencia a las sanciones, la fiílftiinan-
te conquista del Imper io de E t i o p í a y 
Ja v o l u n t a r í a i n t e rvenc ión en E s p a ñ ? 
y la h ínha por ' a to ta l índepeáidencia 
económica de la nac ión . 
E l discurso deV presidente p r o v o c ó 
una calurosa man i f e s t ac ión de homena 
je a l Duce. 
El: fracaso de la 
Lima 
Lima., 21.-—.Bi delegado argen-
tino se reunió con los del Bra-
sil y Perú para elaborar nuevas 
fórmulas Bobre la solidaridad 
americana, en parte opuestas a 
la proposición de Cordol Iii:lf. 
Dicha proposició i kisii-te en 
que la solidaridad ccntinenúil LO 
ha de distinguir en cuanto al 
agresor sea Duropeo o americano 
Cordel Rull, poco antes de sa 
lir de la capital, declaró a IOB 
periodis-tas que; se encontraba sa 
tisfecho del resultado do Ja con 
ferencia, puesto que espera que 
se encuentro ^enrlos últimos días 
ia fórmula de concordia-
El con*e»ponsHl en Lima del 
"New York Times*' escribe que 
parece de-cidido díie loe Estados 
Unidos saldrán de la Coníeren-
cia Panamericana con un prestí 
gio disminuido como jamás se ha 
visto en los úlUmos 30 años. Es 
imposible esperar que la situa-
ción mejore en los tres últimos 
días que faltan para termmar 
los trabados do aquélla, . 
nremios en mefá l ico , que no deben ^ 
siderar desde d punto de vista de I 
cuan t í a , sino como testimonio de su « 
conocimiento por la obra que v$*! 
realizando y que el r ég imen f ^ H 
considera com^ base esencial P̂ 1"̂  ^ 
vida de la nac ión . 
E l Duce c o n t i n u ó diciendo q«e le i 
uor 100 dé la pob lac ión debe vivir e 
la t ier ra , haciendo destacar e l t r M 
eicmulo de*los parados Crónicos* | 
ai 
campos depauperados que se ven en 
extranjero. E n I t a l i a . , el traba] ador ^ 
la t i e r ra no es e l ciudadano s e g t ^ 
sino el'^Drimero. , ; 
Seguidamente, el Duce señaM ^ 
en nincrun pa ís del mundo los c a í # | 
nos disfrutan de t m á s o r g a n h a ^ ^ 
de p rev i s ión como en I ta l ia . Eya'to 
fecundida"cl de las familias fascfcfcs 
a f i rmó que quien tiene una faínt ift I 
merosa contara siempre con la P5*01 
ción del ré í r imen. . 
Cuando Mnssol in i nba^d^nó ^ 
l ón fué seguido de una. iortí^ 
ovac ión , 
lateira 
B cío nava 
Suecia, Fin] 
Noruega Y 3D^r 
COÍ̂  . Londres, 21.—Un acuerdo 4tf0 
cide en sus l íneas principales con 
tratado naval de Londres de ^ ' n -
sido firmado esta m a ñ a n a ' en d 
r e k g Office entre lord H a l i í a x y ^ \ 
Stanliope, en' r e p r e s e n t a c i ó n ^e _ 
Gran B r e t a ñ a y los ministros de ^ 
cia, Finlandia , Noruega y D i n e ^ \ 
en nombre de sus respectivos P¿l*̂ ,s 
IAgricultor! Ueva tu \fiW> ^ 
la© paneras del Servicia ^ 
eional del Trigo, quien 
l^ftg^ al preolo m á n ^ 








99 d© Díaí«mbf3 
P K O A PASIVA QüiñSTfi 
r 
1 5 0 . 0 0 0 espa 
itinnes se 
s dsmiesfrss Aillos SoOTineiififis.-Tres mmú 
aspués de asistir o' m& reprasenf^cién. 
ervfiy con IÜIS istoonr. Jefe Moción^ 
. puerta está entreabierta. 
Por el pasiÜ0 cruzan íiguras ex-
Lñas , desconcertantes. Miriñá-
flues antigaos, blancas piucas, 
l^aJleros do calzón corto de ma 
chamberga, casacas, espadi 
ues. Ante mi teag0 un Perñ0^aJG 
legendario, fantástico. Gran man 
-to do púpura, co.-ona real y-agtü 
las ámpexiaies «bordadas en oro 
¿pbre la negra túnica, son los 
atributos de mi interlocutor— 
Luis Escobar, Jefe del Teatro 
Nacional—que está, en su cameri 
no en un momento de descanso, 
esperando la llamada a escona. 
jía el esceuano se representa 
''La Vida es Sueño". No había 
actor que encarnase el papel de 
Bey de Poion'.a, y Luis Escobar 
—aquel enigmátK'O y sutil "Juan 
de Madrid" que casi diariamente 
se asomaba á las páginas del vie' 
jo "A B C" madrileño—ha te-
nido que acepUrSo sin remedio. 
Ahora el maquillajo desfigura 
la fisonomía. Pai-ece un anciano. 
Nadie que no le conociera dúía. 
que este personado fabuloso quo 
ahora tengo delante de mí es ese 
muchacho de gesto finamente ju 
venii que más tarde, y llevando 
una alegre boina roja se perd^ 
ra en el tráfico incesante de la 
caUe. 
Y; mientras por el pasillo quQ; 
conduce al escennno, sigue el 
desfile de los tipos más imagi-
nables; Escobar se pros ta a ha-
cer las confesiones de la inter 
viú. 
i l , EL PUEBlLO Y*LOS Aü-
f TOS SAGPA1SÍENTALES 
—Cuando el Servicio Nacional 
de Propaganda creó el Departa 
mentó Nacional del Teatro—d'ir' 
ce mi interlocutor--da primera 
misión que nos atribmmosí des-
pués de incorporar a nuestro do 
paitamento los grupos teatrales 
que cada Delegación de Falange 
.Española Trad'.donalista y de 
las JONS habia, creado, fué la; 
de desempolvar nuestras antL 
guos auto stcramentáles. AL 
gaien dijo que el pueblo no los 
entendería. En el siglo XVI la 
paucheduuibrs se agolpaba a los 
corrales" para asistir a la re 
Presentación de estos dramas 
Simhólicos donde dialogaban E l 
Afea, la Pe, ios Pecados, la % 
^ el Vicio y la Caridad. ¿Es 
" ^e acaso el espíritu religioso de 
J^estro siglo XX habría produci 
tal eufriamifiito en ias con 
^Qcias que nuestro pueblo no 
80 emocionaría ya con aquellas 
^presentaciones? Segovia fué 
llace unos meses el primer esce 
fcario para la reposición do loal 
^os sacramentales, Ant& la fa 
efiada de Catedral el 16 de 
JU.IO, día d^l Ódrpus, presenta. 
J03 el "Hospital de los Locos", 
061 siglo XVII . 
—¿Cuántas personas intervie 
nen en cada representación? 
—En el acto de Segovia actúa 
ron más de 300,'entro actores, 
comparsas, coros y personal téc 
nico. No se trataba, sin emlQ-ar 
go, de una representación de ma 
sas, sino de^primeras partes. Es 
decü- de un teatro eminentemen 
te latino. En Santiago de Cori^ 
postela y en Salamanca volvi-
mos a poner el "Hospital de los 
Locos". 
—¿Cómo reaccionó b\ público 
ante e! simbolismo de los autos 
sacramentales ? 
—Su reaedón fué causa de 
una de las emociones más fuer 
tes de mi vida. Ya te dije al prin 
cipio que todos dudábamos si 
la» gentes de hoy encajarían 
bien el concenídp teológico de 
aqueilas piezas dramáticas. Pues 
bien, nuestra duda se desvane 
ció cuando en la primera repre 
sentación de un auto sacramen-
tal la, muchedumbre que asistía 
al espectáculo so arrodilló al f i 
nal de una de las escenas. 1*5(3 
mujeres entonces se cubrieron la 
cabeza con pañuelos como reco-
^ nociendo el sentido religioso de-
los "hechos que ante sus ojos se 
le presentaban. 
LA TRADICION RELIGIO-
SA EN EL TEATRO 
—Hemos querido - como ves -
sigue dieiéndome Luis Escobar-
restaurar la tradición espiri-
tual y católica del teatro espa-
ñol. Y este hecho ha tenido las 
repercítsioneir -más insospecha-
das. Para mí la más impresio-
nante lia sido el haber logrado 
la conversión de tros mnsulma-
ses que asistieron a uno'de estos 
autos. La escena de la seduc-
ción del alma por los pecados hi 
zo llorar a la muchedumbre. Al 
día siguiente aquellos tres mo-
ros que formaban parte del pú-
blico pidieran ser bautizados. 
Y es que el pueblo vibra y se 
emociona ante la fuerza drama 
tica de estas obras simbólicas. Él 
espíritu español, que estaba ador 
mecido, parece despertar con ttí 
do el vigor de sus siglos mejo-
res. El teatro clásico le atrae. Y 
entieilde—en todo su valor—los 
autos sacramentales, c-n ios que. 
la Culpa y la Envidia cantan de 
lante del alma • para'- seducirla, 
mientras al fondo del escenario 
desde lo alto de una torre la ra-
zón grita un alerta de peligre 
al alma caedisa, 
LA VUELTA AL TEATRO 
CLASICO "• 
V • 
—¿Qué clases "de obras repre 
sentá is? ' ' 
—Nosotros tratamos de hacer 
teatro en' o! sentido más puro* 
de la palabra. Para esto cuenta 
el Dep2rtamonto~con esta cora-
pañía que ves. Nosotros afronta 
mos todas las obras que efi Es' 
paña se considerar no comercia 
les, Qüeremps reivindicar el ran 
go y el honor que al teatro clá 
sico español corresponde. Pre-
sentamos algún entremés de Cer 
vantes, obras de Juan Eoiz de 
Alarcón y Caldc-rói de la Bar 
c-a, y algunos autos sacramenta-
les entre ellos el llamada "Las 
Bodas, de E s p a ñ a q u e a pesar 
de ser del siglo XVI tiene ahora 
una apasionante actualidad* Te 
nemos también un espectáculo 
mixto- de canciones y romances 
de sabor popular. Aspiramos cou 
este Último a despertar el inte-
rés por el *V)lk-lore nacional u n 
rico en matices, y a la vez tan 
olvidado. Damos funciones ^rá-
tuítas para el pueblo 7 para los 
soldados. Cdmplimos cen ello 
una alta misión educadora. 
CIENTO CINCUENTA MIL 
ESPECTADORES EN PO-
COS MESES 
—¿Cóino responde la gente ai 
anuncio de vuestras obras ? 
'•—En funcieses gratuitas han 
desfilado ante nuestros escena-
rios en C'Stos últimos meses más 
de cincuenta mil personas. Y en 
las benéficas más de noventa 
mil. Y eso que casi acabamos de 
empezar a actuar. 
-7-¿Qué proyectos tenéis para 
el futuro ? 
Universidad de Oviedo 
NOTAS SOBRE BECAS 
Han sido aprobados los s-i-
guientes nombramiento.s de be-
carios: 
iMediopensionisía: 
Manuel, Emilio Longo Díaz. 
Arriondasj padre funcionario 
público asesinado. Tres hijos. 
Externos • 
Alfredo y Angeles Villamií 
Iraola, de Oviedo; Jua"n y Te. 
resa Vicente Artos, de Oviedo; 
Luis y María Ro.sa Orvallo Va.-
lio, de Oviedo; Florentino Gar-
cía Artamendi, do Infiesto; In. 
dalecio Luis Fernández García, 
do Mieres; Jesús Martínez Ji-
ménez dé Gijón; María Jesús y 
María Joséfa Revuelta Arias', de 
Pravia; Martina y Amelia Gar 
cía Lebrato, de Mieres; María 
Carmen Sopeña García, de Gi-
jón; José Díaz Fernández, de 
Oviedo; Violeta y Paz Fanjul 
Fa*ajul, de Oviedo; María Tere-
sa y Raquel Trueba Viescas, de 
Oviedo. 
Los becarios residentes fue. 
ra de este concejo recibirán su3 
credenciales por conducto de 
las autoridades correspondien. 
tes. 
; Niotaí, 7 ••y - x r - - ^ ' ' - z ^ : 
Aspirantes a quienes' ño 'ha-
biendo correspondido beca d-3 
internos o mediopensionistas 
no han podido ser nomlbrado J 
externos, por no éxrsitir, en la 
localidad do su residencia—d 
próximos a ella—colegios de la 
•Cuando hayamos conseguí- enserianza ^u6 solicitan, o te-
do la divulgación del teatro da nGr Gstos ccntros - cubierto oi 
cupo do provisión por otros as. 
pirantes de más derecho: 
Andrés García Fernández, de 
Moreda; Dolores Fernández 
Alonso y María Esthpr García 
AÍvarez, de Moreda; María Ro 
sarro Lobo Carbajal, de Nem 
sico empezaremos por eb moder-
no. Prepáranos además una com 
póñía de baílots. Hay ya una es 
cuela nacional de danza. Ese gar 
bo único del baile español volve 
rá reno r̂ado y en su más puro 
sabor a ocupar los escenarios-na 
cioales. Maríá Esparza-nos ayu 
da en esta t̂ -rea. 
Sin embargo toda esta onra eg-
casi misión de guerra. Para oni 
isé trata de los primeros jalones 
que más tárd^ habrán de condu 
círnos a la verdadera plenitud 
del teatro ciásicj nacional. 
: HACIA LA LítEACION Dá' 
TEATROS UNIVJURSÍTA-
RIGS 
—Como proyectos también de 
próxima realización —continúa di 
eiéndome Escobar •— contamos 
con la creación—dentro del 
S. E. U.—de? teatros universita-
rios. Nosotros—claro está, seré 
tíso.i sus orie^itadorCo..Y un eur 
sillo de d'-'-eetóres de esGeiia— 
que ya- piiparamos—-contribui-
ÍS a hacer má-í pqáib".e e.-to proi 
terlocutor y le grita: ¡Luís, a 





y entra píe 
rréro derrai 
esgrimiendo 
dése con et; 
! 
isrta de la ha-
tamos se abre 
amenté un guc 
el ' semblante, 
arir¿a- y cubrién 
>. Aíira a mi :n 
lacional del Teatro 
hcffa un actor más en la fa-
iula, y dentro de unos minu 
explicará-a la Corteado Polo 
por qué tuvo a Segismundo 
;rrado en una torre. Le acora 
a entre bisiidpres. Hasta ese 
o deseonpeiáo para mi o in-
loable que se acota con la 
PEDRO DE LA MORA" 
De la Agencia "'Faro"). 
bra; Oscar Pérez Fernández f( 
Alejandrina Palaicios AIvarez,.; 
de Gaborana; Luis y Aurora Val! 
lera Rodríguez, de Laviana; Da;̂ ' 
río y Honorina González' PeráL' 
da, de Govalles; Adelina Lastr* 
AIvarez, de Mieres; Abelardo j j ' 
Dolores Volasco Alonso, de MoJ 
reda; Manuel y Antonio GasaB 
Vázquez, de Soto Ribera; Joso; 
fina Martínez Losa, de Cabo. '\ 
rana; María Carmen Valverdi; 
Tcrán, de 'San Esteban de Pras: 
via; Carmen Rodríguez A L / .1 
?o, de Piedras Blancas; Manu~?; 
Menóndez Sánchez, de Bóo; Job'; 
sé Luis y María Isabel Prendes 
Glerins, do Castrinón; Joaquín!; 
Sáiz Noriega, de Tresgrandas;;' 
Maximino y Valentín Gonzáíe^' 
Gutiérrez,, de Viljamaníii; Añv 
Ionio Práda, González, de AvL; 
lés; Enrique AIvarez García, dC 
San Esteban de Pravia; BaltaV 
sar Santsmarta González, de 
Tolivia ch Abajo; Esther Gar-.? 
cía. Marco?!, de Turón; Angele*! 
Gorr-ales A.rona^ de Rueños; Ra4; 
fael Negr.' Domínguez, de Po'̂ ' 
'Unlo d" la Orden. * I 
Oviedo, 7 de Dicicmibre M 
1938. I I I Año Triunfal. 
Ha sido puesto a 
Ocle el crucero ita-
liano «Duque de 
A osla» 
Río* de Janeiro, 21.—-iEl.tóruv. 
cero italiano "Duque de Aos-; 
La", que ayer embarrancó frenb' 
te a las costas del Brasili ha! 
sido ,puesto a floto, gracias a! 
los medios puestos a disposL 
ción del mando, por un conocí^ 
do armador brasileño. 
(FABRICA DE CAPE MALTE)! 
[Jn nuevo producto de exquisita^ 
calidad, fabricado mediante el 
emple* de los procedimientot 
más modernos. El Malte \ 
itEiVEHTA1* 1 
es el preferido por el público^ i 
Para calidad el Malte É 
Exigid esta marca al hacet 
vuestras compra^ ^ 
Sr. RODRIGUEZ 
AVENIDA. PADIife ISLA, 40, 
Teléfono 1551 Apartado 100 
LEON 







iLADA EN Í 
I — . „ — 
Responsabilidad Civil - Incendios 
Oficinas: Ordeño II, 7 - L E O N - Te lé fono 1727 
I-
Un film de p-
lace, que. con, 
ras ' estrellas 
•rfocoionos del principio al desen-
;agra definitivamente como prime-
de la pantalla, al popular actor 
1 
VICTOR MAGLAGLFjN y al pequeño FREDDIE BARTHO. 
LOMEW. 
1 NA PELTCUÍA DE FASTUOSftDADBS, CON ' " 
MAGNIFICA FOTOGRAFIA Y DE ALTURA AR- ' f 
GUMENTAL. 
JABONES DE LAVAR 
P A Q U I S A S I 
Los preferidos por las buenas lavanderas por su exee-
lente-calidad y rendimiento. 
Fabríeasp. el tipo blanco pintaduro SUPERIOR ^ el 
verde INSUPERABLE. Pruébelo. 
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M a m ^ SEXTA 
*ssttf * S e r v i c i o N a c i o n a l 
d e l T r i g o 
1 
Convocator ia p a r a l a p r o v i s i ó n de vacantes 
existentes e n las oficinas j a lmacenes de 
esta p r o v i n c i a ^ 
5 E n c o n t r á n d o s e s in .cubrir algunas 
plazas de Jas reservadas para ser ' c u -
biertas por Caballeros Mut i lados de 
Guerra por la Pat r ia , siendo por otra 
l«arté indispensable para la buena mar 
cha del Servicio atender a [su: p r o v i -
s i ó n en tanto l a C o m i s i ó n Inspectora 
P r o v i i i c i a l o l a D i r e c c i ó n de M u t i l a -
Sdos env ía propuesta de nombramientos, 
esta Jefatura, en uso de las facultades 
que la concede éí Reglamento de 6 de 
octubre de 193? y cumpliendo instruc 
ciones de l a Superioridad, tiene a bien 
convocar a cuantos crean reunir condi 
ciones para» el d e s e m p e ñ o de estos car 
gos a un concurso examem que t e n d r á 
lugar en las o ñ c i n a s de l a misma. Fia 
2a de la Catedral. es4uina a Bayóft, 
el d ía 10 de enero de m i l novecientos 
t re inta y nueve (Tercer A ñ o T r i u n -
f a l ) con sujccción a las siguientes, ño r 
imas: ' í: ) » ; 
P r i m e r a : Las plazas a cubr i r en es 
te concurso examen son: # 
U n a de jefe de a lmacén , con el suel 
'do anual de seis m i l pesetas, estando 
obligado é l que resulte designado a 
consti tuir una fianza para responder 
fde su ges t ión , no infer ior a diez m i l 
•pesetas. 
Dos de contables comarcales, con el 
sueldo anual d é cuatro m i l pesetas. 
Una de aux i l i a r , con el sueldo 
^mial de 3.500 pesetas. 
U n a de escribiente m e c a n ó g r a f o , 
con sueldo anual de 3,250 pesetas. 
Segunda: Estas p^zas^ s e r á n cu-
biertas con c a r á c t e r eventual, cesan-
ÜO en e l d e s e m p e ñ o de las mismas tan 
pronto sean cubiertas por el tu rno ñ o r 
m a l de p r e v i s i ó n . 
Tercera : P o d r á n concursar a e lhs 
cuantos presten actualmente servicio en 
¡plazas de la misma o inferior catego-
d a , pud iendó resolverse en este mismo 
concurso examen la provisiód» con 
Sgual c a r á c t e r de eventual de aquellas 
otras vacantes que pudieran derivanse 
[átX movimiento de personal r e s u i t á n t e . 
Cuar ta : Cuantos * aspiren a tomifr 
parte en este concurso examen presen-
t a r á n con anterioridad a l d í a 5 de ene 
r o p r ó x i m o instancia sol ici tud debida-
p ñ p k 
U n c a l e n d a r i o 
m o d e l o 
L a S e c c i ó n Femenina de Falange 
E s p a ñ o l a Trad idona l i s t a y de las 
J Ó N S l a editado u n calendario que 
por la novedad que ha_ presidido su 
compos ic ión e s t á l lamado a obtener 
una gran acogida. Se t ra ta de un ca-
lendario en forma de i i b r o que r e ú n e 
en compos ic ión o r ig ina l y magní f ica 
p r e s e n t a c i ó n t ipográ f ica todos 5os da-
tos ú t i l e s de un calendario y l a lectu-
ra de textos religiosos, prosa y versos 
de nuestros c lás icos , citas de discursos 
y escritos del G e n e r a l í s i m o Franco y 
J o s é An ton io , as í como de jefes m i l i -
tares y j e r a r q u í a s de l a Falamge. T a m 
bien una buena cantidad de referen<jgs 
a lo que constituye el contenido de la 
Secc ión Femenina de Falange E s p a ñ o 
la Trad idona l i s ta y de las J O N S y 
palabras de su Jefe Nacional , P i l a r 
P r imo de Rivera. Describe t a m b i é n , en 
la fecha correspondiente, los hechos 
m á s heroicos y emocionantes de nues-
t ra gesta. 
L a i lustre pluma de fray Justo P é -
rez de U r b d l , ha contr ibuido a avalo-
ra r e l calendario, que contiene textos 
sobre las principales festividades l i t ú r -
: 1 . i 
gjcas. 1 r 
Este calendario, de t an excelente 
contenido, va i lustrado con fo togra f ías 
en huecograbado, de producciones de 
antiguos y cé lebres cuadros y las m á s 
interesantejs f o t o g r a f í a s actuales. 
Este calendario ofidaÜ debe figurar 
en todos los hogares e spaño le s , expre-
sión nacional muy. acertadamente rea-
lizada por l a S e c d ó n Femenina. 
Los pedidos se h a r á n a l a Prensa 
y Propaganda Prov inc ia l Femenina, 
i j A T E N G I O N H 
PATEONOS OBREPwOS 
Próximamente se pondrá a !a 
venta 
A L PRECIO DE .3 PESETAS 
la Ley y el Reglamcuto del Régi-
men Obligatorio para el 
SUBSIDIO FAMILIAR 
Este volumen de muy fácil ma-
miento Nacional , expedidas por autor i 
dad c i v i l o mi4 ta r o jefe provinc ia l 
de Falange. 
E n la instancia se h a r á n coo-star 
:uantos t í tu los , m é r i t o s y servicios ten 
;a el solicitante, a c o m p a ñ a n d o j u s t i t i -
amente la plaza a que aspira. 
Q u i n t a : Para optar a Ja ptaza de 
Jefe de a l m a c é n se p r e c i s a r á c o n o c í -
'ufento de tr igos, en sus diversas va-
•iedades y valor relat ivo, p r á c t i c a de 
icondicionamiento de paneras, noc ió-
les de contabilidad, probada honradez 
y buen t ra to de gentes. 
Para las plazas de contables goza-
íán 'de preferencia los profesores y Pe 
*itos mercantiles, debiendo tener en to 
lo caso p r á c t i c a de contabilidad y o f i -
cinas. 
Para auxiliares se precisan conoci-
mientos de cul tura general y adminis 
t r á t i vos o de oñe ina , a d e m á s * d e mc-
Tanografía. 
Los escribientes m e c a n ó g r a f o s , a de 
m á s de cujílura general, d e m o s t r a r á n 
una v e l o c i d í S m k i m a en-escr i tura de 
T50 pulsaciones por minuto . 
Sexta : E l personal femenino Que 
-ispire a alguna de estas plazas acom-
o a ñ a r á jus t i f icación de su s i tuac ión en 
r d a c i ó n concia p r e s t a c i ó n del Servicio 
Social de la M u j e r . 
S é p t i m a : A igualdad de condic ión 
y m é r i t o profesional da preferencia pa 
ra cubr i r las plazas vacantes, ser: 
a) Mut i l ado de Guerra por l a Pa* 
t r i a . 
b) He r ido de Guerra ó movi l iza-
do con m á s de tres meses de c a m p a ñ a 
en los frentes de combate, 
c ) Fami l i a r de combatiente c per-
sona c i v i l muerta como consecuencia 
de la Guerra y en defensa de la Pa-
t r i a (padre, hermanos o personas con 
las que viviera e l 18 de j u l i o de i ^ ó o 22ejor y único ¿asta ahora pubii 
dado sobra la materia, y del que 
es autor el funcionario de Ha-
ienda y ^ubliciBta D. Manuel 
D e l a 
E t e r n a 
de quien Ir^cibiese en dicha fecha ^os 
medios para su subsistencia). Se en-
t e n d e r á muerto a consecuencia de & 
guerra y en defensa de í a Pat r ia , uo jBarros Arbones, contiene, ado-
só lo a los que cayeran en acc ión de ! más de la LEY Y EL EE6LA,-
guerra, cara al enemipo, sino aqueUos IVIENTO DE SUBSIDIOS E A M -
otros sacrificados por los marxistas en 
su retaguardia, por ser adictos - a l M o -
vimiento Nacional . 
mente reintegrada, a s í como certifica- m A ñ o Tr iunfa l . -—Él jefe provinc ia l^ 
clones de adhes ión a l glorioso M o v í - J e s ú s G i l Blanco, 
G 0 C O S T I L L A 
Hpkriado de Correos, inóm. i l l . Teléfono nám. 1^17. 
Bañeras, lavabos, wators, bidets y todo lo que afecta 
al ramo de saneamiento, con grifaría y accesorios, Go-
cinas *BAGADUJn Cemento wTüI>ELA-YEGüIN", yeso, 
ca&iío, íbaldosuies, tubo.s do grés de 44LA FELGJIEíP^^. 
p lE |^a para tajados y todo lo concornlrmle al" ram,o d* 
•áj^ái materiales de construccién. 
compra usted sin visitar esta Casiu 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
9el Sanatorio Naolonal de Vaidólaias (MadHd). 
Dlrestor del Dispensario /Intituborouloso dei Estado «ft 
León. 
Pensiofiado por la ileat Academia Aaolonal de iíi^dlolna 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Beriín» 
^SPEOIALitTA EIVFE^EDADES DEL PECHO. Wk~ 
Consulta dé 12 a 2 y de 3 a 5* 
Aloáxar d« Toledo, número 5, principal. Teléfono 1917. 
LIARES, toda la legislación per-
tinente y complementaria? asi co-
mo modelos de impresos, libros, 
etc», correspondientes para mi 
exacto conoeimiento y cumplir 
miento da tan interesantísima 
Ley0 
Además del Indice General, 
contiene un *í Guión-Ecsumcn ̂ ' 
de lo que, en particular, afecta a 
Empresarios y Obrerog. 
Se remite a r.eembolso postal— 
sin gastos de correo—por el pre-
cio de CUATRO pesetas, 
ABOGADOS, PIIOCUEADO-
REST SECRETARIOS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS, SAGERDO 
TES, etc., adquiriendo este volu-
men, tendréis resuelta toda duda. 
TRES PESETAS 
Pueden ya hacerse pedidos al 
autor 1 
MANUEL BARROS AEBONES 
Avenida de Roma, 84, 3.° De-
reelia. León. 
De venta en todas las buenas 
librarías. 
• B a r 
\ 'Ré&tüMrmit 
t r a I 
El itiÁB B Ú B d ú - E l mejor Cafó 
I A O O I T B E R I 
La calidad ha hecho 
miestia reputación 
Partos y enfemiedades de la 
mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
Ramiro Balbucía, 11. 2.° Iqda. 
POMADA CEREO 
Cura, úlceras, eczemas, quema 
duraS; herpes, hemorroides, gra 
nuiadones 
C u \ N D I D O MiOILiLA MATA 
l PRESENTE I 
.Miembro fervoroso y entu-
siasta do la Juventud Católica, 
no vaciló al fundarle la Falan. 
go Leonesa en ofrecerse poc 
entero a su servicio, y le cupo 
el honor de vivir con ella los 
días difíciles 'de adversidad, con 
ataegación do verdadera Qami. 
sa vieja, abat d siempre pv,-
las sabias idoas y mandatos 
emanados Mi^stro glorio^ • 
y llorado Jb.sé Antonio. 
•Su único deleite era el estar 
presto al sacrifi-cio por la Fa. 
lange española, en lucha cons-
tante contra el odio y la incom-
prensión de los más, y contra 
la persooución tenaz de I03 pa. 
gados para ir segando vidas en 
flor por só;lot sentir un gran 
amor a la Patria. 
'Incorporado al glorioso EJér-
cito, su fe y entusiasmo se acre 
cientan al ver llegada la hora 
de la verdadera Cruzada Na-
cional, <que halbría de^ seRvir 
para traer una era de bonanza, 
felicidad y progreso a nuestra 
querida España. 
¿Qué importa caer en la lu-
cha, nos decía lleno de amor 
patrio, si nuestro sacrificio sa-
bemos líb será estéril, sino que, 
por el contra-rio, servirá para 
alentar a todos nuestros cama-
radas a luchar con más brío y 
coraje? : 
Y un aciago día-nos llega el 
trágico rumor, que luego más 
tarde se confirma," de-xjue nues-
tro estimadísimq y querido ca. 
marada ha sido elegido por 
Dios para formar tamibién la 
guardia de honor eterna al la-
do de nuestro Profeta José An-
tonio. 
Hoy, ante tu gratísimo e in-
olvidable recuerdo, todo ŝ tus 
camaradas te lloramos y «bra-
zo en alto ofrecemos la fer-
viente oración de nuestros caí-
dos, y anhelamos calmar la an-
gustia de tus desconsolados pa-
dres y demás seres queridos, 
que si bien su dolor os profun-
do por tan irreparable pérdida, 
pensando en. España, ' estamos 
seguros sentirán el santo or-
guQlo de haber entregado un 
hijo, lleno do alegría y juven-
tud, f en defensa de nuestra sa-
grada Causa. 
Camarada Cándido Mor ala 
Mata: 1 Presente I 
¡Los funerales se celebraráñ 
hoy, a las nueve, en la iglesia 
de Sam Martín de esta eapi. 
tal l . , 
Al padre der finado glorioso,, 
don Lázaro Moral a, y demás 
familia, nuestro pésame senti-
do,, i ; . : . ' - , ; 
D e Fresno d e l a VegQ 
CAMARADA INDALECIO ALOv 
SO. GIG060S: i P R E S Í ^ l 
Hoy hace ün año ^ 
tu vida por la patria, 0 
al enemigo,"'defendiendo a ^ 
paña, eomo Ibuen cristiafio 
buen español. ^ ^ 
Los que te hemos conocido1 
nos honrábamos con tu amis' 
tad .Tu vida fué cegada en fiQ! 
—̂1 tanto como valía!—perol)i0s 
lo quiso a-sí. s-
Aún imberbe, puea sólo CÔ  
tabas poco más de 17 aaos, ya' 
supiste ocupar ta sitio, jUn¿0 
con tus camaradas de F. 2, T 
dé León, porque a-quí ¿Q 8O| 
prendió la guerra. Y ea Saa 
Emiliano y Peña-Ubiña todos 
sabemos cómo te portaste has. 
ta que llegó el total dorrumbfc 
miento 'del frente Norte rojo, 
Nos dejaste por unos momea, 
tos, sólo por unos momentoí, 
para salir con la estrella dei 
seis puntas sobre tu corax^y 
ya alférez provisional no fe 
mentiste nunca la. heroicidad 
de estos-compañeros hasta qw 
caíste para siempre ucband), 
como lo que eras, como un bra. 
vo, en un escabroso pico de ííé 
rras turolenses. 
Allí quedaste, cara ár cielo, 
^in que, por I0.3 azares de la 
guerra^ hayámovs podido re*, 
catar tus desipojos para ent3. 
rrarlos cerca de los tuyos. Eí-
la amargura qué no^ queda, pí 
rp nos conformamos, sin em-
bargo; saibenáos que estás ^ 
el cielo pidiendo por nosotros, 
que somos ahora los que más 
lo neesú amo J deseanao m 
constante v{g i i^c ia de los Q« 
estáis en la gloria. 
* Gomo no podemos llevarüo^ 
res a tu tumba, muchas florftii^ 
se las llevamos a la Virgen, 
porque sabemos que ella laJ 
t ransportará a su mansión ^ 
Jos luceros. 
Descansa en pa2,- cam^radá-
Hrs sido de los primeros ef 
nuestra lucha contra e l enem1' 
go, y jamás caerás en Ql 0 ^ 
do de los que tuvimos la ^ \ 
de haberte conocido ©n vid^ 
¡Camarada Indalecio 
Gigososl: ¡PresenteI 
FELIPE 6. \ m V * 
Especialista en enfermedaáf a 
PULMON Y OOEAZOKJ 
Cousulta especial de t^ber^l 
De 10 a 1 • de S s * 
Ordeño n , 4 2 ° ^ 
en ^ 
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nos con el 
BAR E X P R E S 
Pkza d§ la Catedrsl* 2 
e| loca 
o» 
Bachillerato y Oo; 
m&tiq&i. Farm carreras 
tmfrersitariai 
Gultnra geaeral, Ooat&biR̂ w 
Taquigrafía y OpoBicícsiel 
FLAZJL S. MAB6SL0. 2^ ^ 
{Edificio donda m halla issta**» 
é! Monto ñ» K s d a d ) ^ ^ 
y 
lilliJIIUlJlllPl 
T e l é f o n o 1 8 7 8 . 
a i m o o s 
TROB/UO DEL CAMINO (LEON) TELÉFONO 
B l 
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ta 3Iê f y m razón es porque 
^vid2^ ^ expresa aquel ansia 
en ̂ lo'de D'os por ver entre 
áel P l Salvador del Mundo. 
eUoS apenas podemos dar 
^lienta <te lo que significan 
coS postante* anhelos que, si 
siglo» van llenando la 11 
tura y el cerazón del pueblo 
esos 
tera 
Católica, siempre Ta Iglesia 
^ ai mayor bien espiritual 
f L fieles, se ha servido on la 
f¿gia de estas fiestas de las 
v¿5 r^0X'dS usad£13 Por 
aquellos santos profetas del 
ŝtanienfo Aai:guo y con ellas 
formado el Oficio del Advien 
Adviento es una palabra de cri 
^ latino que significa "veni-
¿g". Su celebración data, &n Es 
pina, de fines, del' siglo' W y en 
¡o restante, de Óccidente de p. -<i 
¿píos o. mediados ^él siglo V. E l 
Adviento es una especú; de ca-
¿ o espü'itual, a través del cual 
5e escuchan los pasos del Sal-
vador que viene a vivir entre los 
hombres. Toda la Liturgia de es 
te tiempo está poseída cíe esta 
idea de ansiedad, idea que culníi 
aa eií la última semana con las 
antífonas llamadas de ía "O". 
Estas antífonas, que se cantan 
con inusitada solemnidad, so ¡la 
man así porque comienzan con 
esta letra "CT que es al mismo 
tiempo un suno de admiración 
y de ansia por la venida del Me. 
sías. |0h Sñbiduría, exclama ia 
Iglosia, que saliste de la ooca 
del Altísimo, alcanzando de uno 
a otro confía, y dispones todas, 
las cosas con fuerza y cen suavi 
dad. Ven a enseñarnos el camino 
de la prudencia: ¡ Oh Señor, Je 
fs de. Ja casa áe Israel, que te 
apareciste a Moisés en la z^rza 
encendida y 1? diste tu ley. sobre 
el monte Sinaí. Ven a rescatar 
^ con el prior de tu brazo! 
I A 
as de Navidad 
¡Oh Raíz de José, que estás co-
mo estandívrte de todos los pue-
blos, en cuya presencia se calla 
rán los reyes y te invocarán loa 
gentiles. Ven a salvarnos, no tar 
des ya!.¡Oh Llave de David, y 
Cetro de la casa de Israel, que 
te abres sin que nadie pueda ce 
rrar y cierras sin que nadio pue 
da abrir. Ven y saca de su prL 
sión a los en utivos í-entados en 
tinieblas y sombras de .la muer-
te! ¡Oh Oriente, esplendor , de 
la luz eterna y Sol de Justicia. 
Ven y alumbra a los sumidos 
en tinieblas y sombras de muer 
teí- ¡Oh Rey' de las Naciones 
y su Deseado, Piedra angular 
que reúnes a los pueblos Judio 
y Gentil. Ven y salva al hombre 
que formaste del lodo! •  Oh Erna 
éspeî ansa de las naciones y "Sal 
;iuel, nuestro Rey y Legislador, 
vador suyo. Ven a salvarnos. 
Señor y Dios nuestro! 
Estas antífonas que, según 
Amalarico de Mete, datan del 
siglo Vil, son un grito de ansie 
dad y -de esperanza. Y ese grito 
va creciendo y se va detallando 
cada vez má.s y más hasta que 
ei día 21, oonn quien e^tá impa 
cíente por la véalda del Salva-
dor, la Iglesia canta la Liturgia: 
No-temáis : dentro de cinco días 
vendrá a vosotros el señor. Y 
el ansia crece, hasta que en la 
víspera dé Navidad, comiensa'el 
Oficio con estas palabras, que lie 
nan el corazón de calma: Hoy 
sabréis que viene el Señor y ma 
ñaña veréis ya majestad de 
Dios entre vosotros. Mañana se 
borrará toda la iniquidad de lá 
tierra y reinará sobre nesorros 
el Salvador del mundo. Mañana 
vendrá nuestra salvación. Estos 
son los gritas de ansiedad que 
pone -la Iglesia en su Liturgia, 
gritos que ¿on, coronados y sa-
ciados el día de Navidad con es 
La s é p t i m a S e m a » 
n a d e E d u c a c i ó n Conferencias sobre la Natifldad 
El r i s y r g f r d e serntas cos tu t i ibres 
Se c e l e b r a r á e n V i i o * i a 
Desde el día 27 de Diciembre-
al 1 de Enero, ambos inclusive, 
se celebrará en Vitoria la Sép-
tima semana dé Educación Na-
cional, organizada por la Fe. 
(Jeración d̂e" Amig.os de la En-
señanza (FAE). 
Se . tratarán interesantes te-
mas de actualidad, entre ellos 
la aplicación práctica de la ley 
de Bachillerato, y su interpre-
tación metodológica, especial-
mente en las lenguas clásicas, 
latina y griega. 
También se hablará de la 
formación religiosa de lo,s jó-
venes. 
De la escuela primaria se da-
rá una información muy de 
actualidad acerca de las impre. 
niones recibidas en. Italia por 
los maestros españoles, se des-
arrollarán temas generales y 
df;. metí dología en la escuela 
[•runaría española. 
Hablará el Excmo, Sr. Minis. 
tro de Educación, el excelentí 
simo señor.Subsecretario y los 
•Teles de los Servicios Nnciona. 
les de E|diicación Superior, y 
Media y Primaria. 
Don Fermín Irigaray, profe-
sor de Música en la Escuela 
Normal de Logroíio, dirigirá un 
nutrido coro, de niños, que in-
terpretarán cantos populares 
religiosos, patrióticos y regio, 
nales. 
Las inscripciones, al Secre. 
íario de la Comisión, -Golegi . 
de Santa María, calle de Gas t i 
lia, número 6. 
En el paraninfo del Instituto 
de Segunda Enseñanza, situado 
en el primer piso del edificio do 
¿ente y que es un elegante y am 
plio local, dió el martes su pri 
rnera conferencia del ciclo orga 
nizado por la Juventud Femeni-
na de Acción Católica el culto y 
elocuente Magistral de esta San 
ta Iglesia Catedral, don Clodoaí 
do Valesco. 
Selecto y numeroso público, 
aunque el frío de la terrible nc 
che retrajo gente, ya que el te-
ma de las eojifereñeias es inte-
resantísimo, el orador domina el 
asuntó y la expresión y en este re 
surgir de santas costumbres trá 
dicionales las enseñanzas sobre 
el Misterio del Nacimiento del 
Salvador y la celebración popu-
lar de esto S-JU recibidas con 
agrado. 
La primerá "lección" qué dió 
el Señor Magistral sobre la Li-
turgia de Navidad. Expuso el 
origen y formación del Año Ecle 
siástico. Así como la celebración 
Instalaciones en general de 
fontanería en el ramo de . 
construcción 
de espectáculos 
p a r a hoy 
~, . Jueves 22 de diciembre de 1988 : tas consoladoras- palabras: Cris 
de los aniversarios de los graá 
des acontecini entes de nuestra 
Religión: la Resurrección, la 
Pascua, la preparación de esto» 
aniversarios, !a Cuaresma, el Ad 
viento, las "octavas", etc. . ; 
Dió curiosos datos históricoa 
sobre la fomación del Calenda-
río Eclesiástico y señaló los'ci 
clos en que divide el año: 01-' 
cío de Navidad, ciclo de Pascusi 
ciclo de Pentecostés; 
Estudia detalladamente el pri 
mero, desde su preparación ,con. 
las cuatro denúnicas de Advien 
to, que representan al Roy quo 
va a llegar, al septenario desde 
la Expectación, las antífonas pro 
ciosas, de las "oes" 
Luego, la vigilia, con la soleitt 
nísima "calenda ' que precisa 
cronológieamcnte la fecha del 
Nacimiento del Salvador, las 
tres misas de» la fiesta de la Na 
tivddad que se celebra el tripla 
nacimiento: en lá eternidad, en! 
el tiempo y en los corazones do 
los fieles, y al. fin, la Epifaisia..w 
la adoración do los Magos. 
Todo ello magníficamente ex 
pilcado en su aspecto htúrgico, 
místico, y simbólico, con amplia, 
referencia histórica y bellísimas 
consideraciones morales. 
Estas interesantes • confereiio 
.̂Í; ::i , . j i, | cías, que son públicas, terminan 
' A G U S T I N N O G A L ^ jueves. 
Santa. Cruz número 2 E1 señor Magistral fué muy 
Teléfono núm. 1S62 felicitado y aplaudido. 
S E R V I C I O S O C I A L DE L A M U J E R 
Relacióh de las señoritas que han de COMISION LOCAL DEL SLB 
to ha nacido para nosotros. Ve 
.nad̂  adorémosle. 
P. ZORITA 
el locaí con instalao5oR©s más modernas-
Conclo¿*to diaHo Q U I N T E T O E'ú A ñ & 
Esmerado servicio en m ^ M E S T m m U T 
Ariamente variaííos y excelentes menús a 4 pts. cubierts 
©rdoño iis núm 11 
T e l é f o n o 1325 
ísri^fi y ventas; 
ñeros 
el ene»! 





i*t; Ca5« que fcuenta^oü | 
msyer sari ido |ea 
ess general 
Precios sia e^Típeteaciá 
Garage y Tañeres: 
Burgo fiiu*Y3, ^ 
LEON • Teléfono 1725 
U a m e q u e i 
rero d e Q u i ñ o n e s , 1 8 
nimi «miiHHH!i!i'i!,iiii!¡:iimitiiiiiiiiMirti!iiii!HiiiiKimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiii<f '«M^M^BtmMî ^m 
Plaza Mayor, 4 y 5. LEOPI. 
Ferretería-Loza-Baiería de Cocina. 
Vidrios-Estufas de todas clases. 
VISITE USTED ESTA CASA 
TEATRO ALFÁG1ME 
A las cuatro de la tarde, ES 
PEGIAL INFANTIL. 
Escogido programa de Docu 
mentales, Cómicas y Dibujos ne-
gro y colores. • 
BUTACA, 0,50 GENERAL; 0,25 
A las siete treinta y a las dies 
treinta: 
i Programa en español 1 
Estreno del 
NOTIOIAEÍO FOX SEMANAL 
(Comentado en eépañol) 
7 ' 
LA MUERTE B E 
VACACIONES 
Película Paramount en espa-
ñol con Predie March. 
Mañana: 
Clark Gable, Myrna Loy y Wi-
llían Poyell, en 
E L ENEMIGO PUBLICO 
NUMEBO UNO 
Película METRO en español. 
TBATEO PEINCIPAL 
A las siete treinta, única se-
sión. • ~ 
La preciosa película Para-
mount en español 
SINFONIAS B E L COEASOH 
Por la eminente estrella Clan 
del te Golbert. 
CINBMA AZUL , 
A la hora de costumbre, eim 
sonoro coü progî ama en lengu ¡ 
alemana. 
•n,!B1«!!Sisim!í!!!UHií!itíi«(!nnmiiHm!,,ircíi?;HH : 111 MMiinHri i i i í i i r iu iHnHHiwiHiu i imi inmrt i iMiHnmni iHHMmm 
ó n t r a e l s í n s a m b r e 
Pro teged ía Industria Nación a!, 
adquiriendo vuestros sombreros cñ 
. . * L A & O M B V i » 
Peres'ía y Zapatería. P' 
prestar servicio social en el mes de tne 




Mercedes Sainz Ezquerra, OHya 
Pérez Melón, María Mercedes 'Martin 
lél Riego. ' ~. " 
SERVICIO DE INFORMACION E 
INVESTIGACION 
Josefa Alvarez Arias. . 
COMISIOIN DE INCAUTACION 
DE BIENES 
Angela Fernández Soria. 
HOSPITAL DE FALANGE ESPA 
ÑOLA TRADICION ALISTA Y DE 
" LAS JONS 
Adoración Casado Meroño, María 
Tavier, Tabeada, Ana María García 
Porra?, Áurina Préstamo Camacho, 
Margarita Fernái-KÍez Soria. 
DELEGACION DE JUSTICIA Y 
DERECHO 
Angela Balbuena López. 
COMISION PROVINCIAL DEL 
SUBSIDIO 
Angeles Rodríguez Rodríguez, So-
fía Marro Purón, María. Jesús llcr-
nosella Zorita. 
Instalaciones en general de 
fnutanería en el ramo de 
constniccioa 
N O G A L 
Santa. Cmz número 2 
Teléfono núm. 1362 
SIDIO , 
Amparo Gisbert .Beneyto, Julia G: ti. 
zález' y González.. 
. GUARDERIA INFANTIL , 
Matilde Asorín Sáinz Ezquerra. \ 
HOSPITAL CENTRAL 
María Martínez Beríngola, Josefa! . 
Hidalgo Noríega, Margarita Vicenta. 
Mangas (Laboratorio), María Pilar 
Fuciños Gayoso, María Magdalena Al 
varez González, Aurora Cabreros Gar 
cía, María Antonia Santaca Puente, 
Eloína González Verduras. Isabel Gue 
rra de Paz, Lidia Fernández Vegâ  
María Angustias Suárez Diez, MaríaJ 
Angeles Arias Alonso, ~ María Rodrí-» 
guez Corugedo, Delia Bermejo Ber-
mejo, Rosario Colado Fernández, Vid 
terina F. Presa, Aurelia.Vega Galle-
guiños, María Angeles Terrón Men» 
daña. , 1 ; 
•/ ¡f T (Contñiará) ! 
Servido Social de la Mujer, 
Se ruega aHías señoritas que luego 
se indican que pasen por las oficinas de 
Auxilio Social para asuntos relaciona-
dos con el Sérvicio: Püar Herrero-
Blanco, Teresa Pérez Alvarez. Bea-i 
triz Gómez Alonso, Visitación Valbue 
na 'Fernández, Ange ŝ Llamas Ro-
dríguez. 
A G U S T I N 
lln BANBEIB A y nada má* 
:k. BMíBtJENA P E E E I E A • 
Cllmca Dental 
' Oráóño I L f- mincipa! 
De 8 de la noc^e a 9 de lá ma-
ñana : 
SR. ^ G A R I E N Z A , Calle de 
la Rúa. 
Turno de 1 a 3 de la tarde: 
SR. GRANIZO, Avenida de 
Roma. 
SR, V-MiESS,- Femando :Meri-
- •!i«HBSSS>SE»{̂ W>*<SS* SCRWÍJIBIHJWU IIIUI<..IIII. IMIKilill 
5̂  
F á b r i c a ele Aieoliotei 
( í o é c c l i c r o - E s p o r i a d o r de 
V i í f a f r a o o a d 
aos y O F R E A L E S 
B i e r z o 
í 
FAQÍtVA ©CTAVA P R O A Jueves, 22 de 03ciomfa2. 
Subsidio Familiar 
y las Dípyfacioiies provinc¡QL | Cartas a los Reyes Magos | 
B o l e t í n O f i c i a l d e l 
M o v i m i e n t o 
\ £ 1 c o n c u r s o d e P R O A i 
4 * Queridos Eeyes Magos Mel-
chor, Gaspar y Baltoar. 
Como ya se acerca el día que 
proporcionáis las alegrías a los 
jniños y viendo el concurso que 
«celebra proa por eso no quiero 
ídejor de escribir estas corta 3i-
linas> para que me traigáis un re-
igalo, mejor dicho un libro, para 
jque así apreíncla muchas cosas y 
pie pueda hacer hombres. 
L a carta que acaban ustedes 
¡de leer la firma José Barreira Se-
rrano, que yive en la carretera 
íde Zamora, núm. 15. IHenc 8 
p^ños, 
Y j>Gne al dorso un mapa de 
España y un escudo. 
Se transmite la peticffjn^a los 
(Reales Palacios de Oriente. 
Allá m otra: Queridos' Reyes: 
Este año estaba yo muy triste 
porque me había dicho mí mamá 
que no iban a llegar ios Reyes 
porque había ^nucha nieve. iPcro 
ayer cuando ley en PROA que 
yenian me puse miiy contenta'y 
por eso les escribo para que no 
jse olviden dé mi. 
Pues aunque sea im jugnetito 
y^aiato se lo agradeceré mxicfeo, 
aunque tengo muchas ganas de 
un muñeco. Pero ustedes verán. 
Quería decir les que tengo una 
hermanita más pequeña^que yo 
y también quiere un muñeco pe-
ro si no puede ser para las dos 
es mejor que me lo 'dejen a mi 
que no lo estropeo y como ya sé 
coser le haré muchos vestiditos." 
La juiciosa pequeña se llama 
Carmelina Pénelas Díaz y tiene 
nueve años. 
x x x 
Han enviado dibujos solamen-
te Ensebio Romero y, Brunilda 
Alonso, aun cuando ésta con una 
pequeña misiva al pie del dibujo 
qiie es un Nacimiénto en cuyo 
fondo se ven los Santos feeyes 
Magos con una estrella preciosa. 
Mejor que si fuera de los alfére-
ces provisionales. 
Estamos seguros de que al ver. 
se así retratados los Santos Re-
yes dejan algo a Brunilda, 
Nosotros pedimos que les de-
jen algo a todos -los niños que 
nos entregan cafTías. 
Y a nosotros que nos dejen... 
¡que tos dejen en pazí... Porque 
hay que ver en qué lío nos he aos 
métido... i 
La esposa del Caudillo impo 
ne brazaletes de la Cruz Roja 
en Zaragoza 
r Zaragoza, X . — Esta tarde, en el 
|>aranmfo de las FacuUades de Medi 
ciña y Ciencias se celebró la ccremo-
ioia de imponer medallas y Wazaletes 
a varios centenares de damas enfer-' 
añeras que prestan sus servicios en tos 
Jiospitales de Zaragoza. 
¿. # Presidió el acto la "excelentísima se-
ñora doña Carmen Polo de Franco, 
«sposa del Generalísimo, acompañada 
<3e tockis las autoridades civiles y mi-
litares j jerarquías de Falange Espa-
Iñola^Tradicionalista y de las JONS, 
árepresentantes ¿leí Ayuntamiento y la 
¡Diputación, delegada provincial de 
Asistencia a Frentes y Hospitales y 
..•̂ tras instituciones. L a banda de músh 1 presenció la ceremonia. 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
ca del Regimiento de Málaga inter-
pretó el Himno Nacional. 
Al comenzar el acto, pronunció elo 
cuentes palabras el inspector general 
de Sanidád general Camón, y seguí-» 
damente dió lectura a los nombres de 
las damas enfermeras ;a, las que se las 
iba a imponer ia preciada condecora-
ción, que hizo ia esposa del Gsp.era-
lísimo Franco. 
Después, ei jefe de la Quinta Re-
gión Militar pronunció una vibrante 
alocución. 
Se cíeparó a la esposa del Generalí-
simo un entusiasta recibimiento por 
parte del numerosísimo puffico que 
' Burgos, 21.—El ^Boletín Ofi-
cial del Movimiento'' correspon-
diente al día 20 del actual, publi-
ca, entre otras, las siguientes dis-
posiciones : 
Decreto del Ministerio de De-
fensa Nacional del Gobierno de 
la Nación, disponiendo que los 
capitanes, tenientes y alféreces 
de requetes y jefes, y subjefes de 
centuria de Falange que hubie-
ran fallecido en acción de gue-
rra, se considerarán equiparados 
a alféreces provisionales a los 
efectos de la pensión. 
Orden de la Secretaría Gene-
ral por la que se crean dos je-
faturas provinciales en las pla-
zas de soberanía de EíJpaña en 
Marruecos, con residencia en 
Ceuta y Melilla, disponiendo.se 
asimismo que los territorios de 
Ifni y Sahara espaíiola, formen 
una jefatura comarcal depelidion 
te de la provincial dé Las Pal-
mas. 
Orden señalando las fechas en 
que los Jefes Provincialés ten-
drán que despachar con el Secre-
tario General. 
Circular en la que se recuerda 
que los Jefes PrQvinciales soñ en 
su provincia, losjmicos represen-
tantes aé la Organización y es-
tableciendo las relacionen; de los 
Delegados Provinciales de Servi-' 
cios eon aquéllos. 
Orden de Administración so-
bre elt^nvío cumplimentado de 
un modelo especial de liquidació]! 
de la cuota extraórdlnária apor-
tada para el aguinaldo del com-
batiente/Las liquidaciones serán 
remesadas por transferencia pa-
ra su abono en la cuenta corrien-
le que Falange Española Tradi-
cionalista y de las el.O.N-S. tiene 
abierta en, el Banco Hlpanoamc-
ricano de Burgos. 
En inMigencia con la Jefatu-
ra Nacional 5e Piensa se ordena 
a los Administradores Provincia-
les que bajo ningún concepto se 
entreguen cantidades con desti-
no, al mantenimiento de periócu-
eos, revistas, etc. 
Circular de la Asesoría Nacio-
nal de Organizaciones Juveniles 
ordenando se creen en las asesq-
«rías provinciales una auxiliaría 
Creado|por la Ley de 18 de ja-!o adscritos a obras o serv 
lio de 1936 y desenvuelto por el que la Corporación realice 051 
Reglamento dictado para su apii- pióte por administración 
cación en 20 de octubre del mis-
mo año el Régimen de Subsidios 
e convoca un 
Bitrgos, ¿i.— E l ^Boletín Oncial 
ídel listado" correspondiente al día 'de 
hoy publica, entre otras, las sisuicntes 
yisiiosiciones: 
Orden de Hacienda desestimanáo 
las inslfancias suscritas - por los presi-
to todo lo dispu< t̂o hastft ahora, '̂ n 
materia de informes reservados y. py-
ra los cuales se dan nuevas normas. 
Orden del subsecretario dei Aire 
promoviendo al empleo de alférez pro Üe-Ues de las Diputaciones de Vizcaya . . , , . •% \ 
^ 7 . . , • r A ' ,'PI vlslonal <le aviación a los alumnos gue y Guipúzcoa solicitando prórroga del M ^ con aprovechamlenía 
plazo previsto para el traspaso ai bs-
liado del impuesto de derechos reales 
«xig&tés en aquellas provincias, . 'OIÍIO 
«consecuencia de, la supresión del con-
cierto económico. Se declara aaemas 
«ctue pueden percibir el importe-de ^ 
(derechos reales después del 31 de di-
ciembre en período voluntario o de 
¡apremio, pero siempre que se trate de 
liquidaciones practicadas al expirar el 
año actual o correspondientes a actos 
o contratos antes del 1 de julio de 
1937. 
Orden del Ministerio ,<iel Interior 
clisf-onieiidó que en cumpíimiento de la 
misma disposición, la ley de 15 de di 
ciembre sea impresa y íijaSa en todos, 
los Ayuntamientos de España, dero-
gando la en que se declaraba fuera de 
4 ley y privado de la paz jurídica a 
k̂xn A fon so de Borbón. 
,• ^Orden fijando en 195,̂ 8" el recargo 
íñwf fr»^ fobrars^ oor l̂ s Aduanan fn 
\ ^ Ifrnidácjones. cíe derechos d̂  ítr^n-
rel ílnrantc la tercer decena de áílieSt-
\ í t f 
Qiftén de Defensa Nací<v^l dt̂ 'o-
J^rvlrío de la Terrera Recíón, ¿3 C^-
i.ira la Juventud Femenina. 
Circular de Organizaciones Joi-
venlles estableciendo los puntos 
correspondientes al cuestionarlo 
dei/mee de enero próximo. 
Han sklo nombrados Jefes Pro 
vineiales de la Milicia Nacior.al 
en Alava y Pontevedra, el coman 
dante de Infantería D. Pcnito 
Deledrena y el comandante^ Se 
Cfí.ba]lería D. Vicente Lobo. 
Asimismo han sido nominados 
Delegados de Atixil io Scciil en 
Orden de Marina dejando sín eíec-'Alicante eí camarada Enrique 
PuigcenTer y Secretario técnico 
de la Deícgación de Tetnán, el 
camarada José H a r í a Paz Carro. 
También han sido deignados 
para los cargos de Delegados 
Previnciales de las Organizacio-
nes Juveniles en Badajoz y Pon-
tevedra, a los camaradas José 
Castró y Rafael Mascuña respec-
tivamente, y de Información e 
Invesi%aei<m de Valencia al ca-
marada Vicente García Llacer. 
• el curso. 
'Orden (Je fla Jefatura de Moviliza-
î ón convocando on la Academia de ¿a 
ragoza un airso para sargentos^ pr >vi~ 
s;oiValcs de fortificaciones, que dará 
remíenzo et día 20 de enero y if-wlrá 
•^a .rhtr^rión dé 20 días. Se selección 
narán 500 alumnos. 
j Patronos I 
¡Obreros! 
La ignorancia de .las leyes no 
•ixime la responsabilidad. Las 
Delegaciones Sindicales Locales 
de la Central Nacional Sindica-
lista C. N. S, en la provincia y 
¿ñ la Inspección Provincial de 
Trabajo y- Delegación Sindical 
Provincial de la C. N . 8 se infor-
mará y se aclararan las dudíus en 
materia social a todo el que lo 
solicite, . -
Por Dios, España y su Revolu-
i^n Nacional-Sindiealista. 
León 20 de diciembre• de 19^8. 
Familiares, con ia misión que^ se-
gún frases de la Ley, es consig-
na rigurosa de nuesitra Kevoiu-
ción, de elevar y. fortalecer la 
familia en su tradición cristiana, 
como sociedad natural perfecta 
y cimiento de la Nación, se esta-
blece en tales .disposiciones el ré-
gimen aplicable a las Diputacio-
nes provinciales, a cuyo extremo 
concreto nos limitaremos en_ este 
modesto trabajo, préscindieudo 
del análisis general del subsidio 
establecido, objeto ya de comen-
tarios en artículos publicados re-
cientemente por firmas más au-
torizadas que la mía. 
La reglamentación legal auto-
riza a las Diputaciones provincia 
les (y téngase •presente que cuan-
to. acerca de éstas digamos es 
igualmente aplicable al Estado y. 
los Ayuntamientos de capitales 
de provincias o poblaciones (Le 
más de veinte mil almas) para 
cjptar entre acogerse al Régimen 
de la Caja Nacional de Subsidios 
familiares o abonar directamen-
te a sus empleados y demás tra-
bajadores que tengan á su servi-
cio, los subsidios mínimos deter-
minados en el Régimen. Tal op-
ción pueden las Diputaciones 
efectuarla mediante ima decla-
raTÚón expresa o mediante una 
declaración tácita. En el primer 
caso, las Corporaciones aludidas 
habrán de hacer la elección du-
rante el período de preparación 
trimestral, contando a partir del 
Drimero de noviembre del corrien 
te año de 1938. En el supuesto ao 
opción tácita, y por el hecho de 
dejar transcurrir el período pre-
paartorio sin raberse acogido a 
uno u otro sist^maj la Ley pre-
sume, qu elas D butaciones optan 
por acogerse al régimen de la Ca-
ja Nacional, y esta presimcion no 
admite prueba en contrario, o en 
términos de derecho tieno, 1 ca-
rácter de iure et de iure. Él mis-
mo carácter Ütte iiTevoeabilidad 
reviste la opción cuando ha sido 
hecha expresamente en favor de 
la Caja Nacional. No tiene ebte 
carácter de fijeza la opción cuan 
do ha sido hecha a favor del abo 
no directo del subsidio, Vpues en 
este caso, podrán acogerse ai ré-
gimen de la Caja Nacional, con 
el único requisito previo de que 
ésta dé su conformidad. 
El régimen es aplicable a to-
dos los funcionan os y obreros, 
sean cualesquiera su categoría y 
destino, incluso a los eventuales 
Los subsidios que establee 
Ley tienen el carácter de V ' ^ 
mos, hecho por el cual pu^* 
ser mejorados por las Corno 
clones que hayan coiieedi^ 
concedan otros superiores^0;0 
ra que, incluso podrá llevarse 
cabo aun cuando las D."|puta|*5 
nes estén sometidas para'el. niB 
^el subsidio al Régimen Coi¿f0 
esto es, al de la Caja Nación.̂ 115 
esta mejora puede hacerse "¿ '? 
vor de todo, o sólo de parte d!) 
personal, lo que permite tener & 
cuenta diversas circunstaneiac 
que; en orden al aspecto 
nico, concurran en las familias 
Termina el Reglamento ecn la 
declaración de que por él Coiise, 
jo de Ministros se dictarán noji 
anas especiales para la aplicación 
del régimen de subsidios a lo¿ 
funcionatio^. y , toda clasé de tra-
bajadores de la provincia, ̂ g 
cuales han entrabo ya por recién 
te disposición del Ministerio del 
Interior en un peilodg previo efe 
preparación^que ha de servir 4' 
base a la déclaración que se es. 
tabicce, que tiene como funda-
mentó las características del tra-
l^ajo en tales centros unida a Ü 
situación actual de las haciendas 
locales. 
Señalado, grosso modo, con 
vista de los preceptos legales, el 
régimen de subsidio aplicable a 
las Diputaciones provinciales, 
queremos destacar la principal 
característica del Subsidio, que 
no es otra que el deseo del legis-
lador do proteger enérgicamente 
la familia, lo efue se pone de re-
lieve al no señalar el límite a la 
euaiitía d^l mismo siempre que 
éstos, inútil es decirlo, sobrep^ 
sen las cifras que por la Ley ̂  
consideran iniciales y mínimas, y 
que desde luego están sujetas & 
modificación ampliato'ria. 
Es de esperar por ello que 
Diputaciones provinciales pro-
vean en la verdadera medida tte 
sus fuerzas al Subsidio Familiar, 
procurando ampliar y no limitar 
al mínimo legal, la concesiem del 
subsidio, ya que tengamos bien 
presente, ello^ha de redundar de 
una manera directa en el retorno 
de aquellas familias numerosas 
desloa tiempos patriarcales, hon-
ra de los padres y signo de. pu-
janza y vitalidad de una Raza y, 
de una Patria ^ue va por el I ^ ' 
perio hacia Dios. 
¡Arriba España! ¡Viva Fr | | j 
co! 
Castor Gomos 
1 camarada Panizo, en León 
O p l i m i s m o e n l a 
B o l s a d e P a r í s 
BAJA E¿N LOS VALORES .DEL 
.CANAL J>? SUEZ 
París, 21.'-̂ I>esde haoe días, 
s nota gran optimismo cu los 
círculos bursátiles de París. 
•EfecUvamento, 'el franco, de-
bido a las campañas d-ei Go-
bierno contra los marxistas, ha 
subido aLguiios puntos, y las 
oporaciones se verifican con 
ventaja parít los .valores fran-
ceess. 
En cam/bio, las acciones d,l 
Canal de Saoz siguen^ bajando 
Til M o T^lunfa l -E! Delegado jdo 1110(30 ^ ha U^ado a cau-
•iSaluKla'mos ayer en la Jefa-
tura Provincial a nuestro ca-
marada, Consejero Nacional o 
Inspector Nacional del Movi-
miento, Leolpoldo Panizo, que, 
pro.oodente do Burgos-, se tras-
lada a Asturias, con el fin de 
pasar los días de Navidad al la-
do do sus familiar-es. 
E l camarada Panizo nos ha-
bló de que había regresado an. 
tcayer d<í visitar a las Bande. 
ras de Falange do Asturias y 
León, quo se encuentran'en p r i 
mera línea, con las que ha pa-
sado unos días, y a las que ha 
entregado gran cantidad de ta-
baco, .procedente do donativos 
conseguidos por la Falange Ex-
terior. , 
A )a«* Abanderas 'primera y 
cuarta de Le<3n entregó más de 
tíos mil caj-etillas, gr̂ an canti-
dad de habanos y varias libran 
de picadüra. Tuvo un encendido 
elogio para eí magnífico espí-
ritu que anima a nuestros cama 
radas del frente de combate. 
El calmarada Panino conti-
nuar & feáfc su vl^e fit rCh.ie40i 
Gomo siempre, bra'zo en 
le enviamos nuestro respetu0" 
so saludo. • 
L a r e o r g a n í z a c i ó 1 1 
d e l G o b i e r n o 
g l e s 
NO ENTRARA EN PjL G O B ^ 
NO MR. EDEN 
Londres, 21.—"Daily ^ 
graphM prové que Chamberlaln, 
después de las Navidades, r^ 
solverá las divergencias na^ 
das eutre alguno.s miembros ô , 
Gobierno gobre cuestiones 
armamentos. 
Según el mis-mo perio 
Chamberlain ha pedido un 
forme detaílado sobre el e& j 
do actual del rearme. ^ 
EDEN NO ENTRARA 
GOBIERNO 
: I/)nkiTÓ8, 2t—^os nii^ ^ 
sobre Ja posibilidad de Ia . 
trada del ex ministro Mr. > _ 
en el Gobierno, al ser rc gj' 
niziado, son totalm;n.tc 4oS^i¡j 
UjJoSi . i , ; ' - . v . . ^, . ^ 
CA 
contra 
I * «ontp, 
íos ve 
«íe dó 
Si 
d 
